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Abstract 
The content of the diploma thesis is design and assessment of railway station steel 
structure. It is a two-nave building with a length of 198m. The bigger nave span is 40m and it 
is 14m high. The smaller nave is 11m high and its span is 25m. The total width of the structure 
is 65 meters. The main construction material is S355JR steel. The supporting structure of the 
hall is formed by a curved planar trusses with axial distance of 6 meters. The transverse 
direction also consists of column that bears two main trusses. The static analysis of the main 
bearing parts of the structure, including joints and details is processed. The calculation were 
made in accordance with the Czech technical norms ČSN EN. 
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1	 ÚVOD	
Cílem	 diplomové	 práce	 je	 navrhnout	 a	 posoudit	 ocelovou	 konstrukci	 jednoho	
dilatačního	celku	nástupištní	haly	vlakového	nádraží.	Hala	je	navržena	jako	dvoulodní	
objekt	 zastřešující	 nástupiště	 s	 osmi	 kolejemi.	 Příčnou	 vazbu	 hlavního	 nosného	
systému	tvoří	zakřivený	rovinný	příhradový	nosník	z	kruhových	trubek,	podporovaný	
sloupem	na	styku	jednotlivých	lodí.	Hlavní	konstrukční	materiál	je	ocel	S355JR.	Byly	
zpracovány	dvě	varianty	statického	systému	konstrukce,	které	se	 liší	konstrukčním	
řešením	sloupu,	umístěném	na	styku	mezi	jednotlivými	loděmi.	
Pro	určení	klimatických	účinků	byl	objekt	situován	do	města	Olomouc.	
Návrh	a	posouzení	nosných	prvků	konstrukce	bylo	provedeno	v	programu	Dlubal	
RFEM	5.03	podle	platných	normativ	ČSN	EN.	
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2	 DISPOZICE	
Celá	 konstrukce	 se	 rozkládá	 nad	 půdorysem	 o	 rozměrech	 66,5m	 x	 198,0m.	
Konstrukce	je	po	délce	rozdělena	do	tří	samostatných	dilatačních	celků.	Přechod	mezi	
jednotlivými	 celky	 bude	 řešen	 zdvojenou	příčnou	 vazbou.	Každý	 celek	 tedy	působí	
jako	samostatná	konstrukce.	Délka	jednoho	celku	je	66,0m.		
Rozpětí	hlavní	lodě	je	40,0m	a	její	výška	je	14,0m.	Vedlejší	loď	má	rozpětí	25,0m	a	
její	výška	je	11,0m.		
Prostor	nástupišť	je	uspořádán	dle	norem	ČSN	734959	a	ČSN	736320.	
Obr.		1 Půdorysné	schéma	konstrukce
Obr.		2 Schématický	řez	nádražní	halou
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3	 ZATÍŽENÍ	
Zatížení	ocelové	konstrukce	bylo	stanoveno	dle	ČSN	EN	1991‐1‐(1‐4).	Podrobný	
výpočet	zatížení	je	uveden	v	příloze	3	Statický	výpočet.	
3.1 STÁLÁ	ZATÍŽENÍ	
3.1.1 Vlastní	tíha	konstrukce	
Vlastní	tíha	konstrukce	byla	automaticky	generována	programem	Dlubal	RFEM	5.03.	
3.1.2 Ostatní	stálé	zatížení	
Střešní	plášť		
‐ prosklený	hliníkový	fasádní	systém	Ponzio	PF152ESG	
‐ vlastní	tíha	fasádního	systému	stanovena	výrobcem	na	0,48	kN/m2	
Technické	zařízení	
‐ vlastní	tíha	vybavení	nádražní	haly	stanovena	na	0,1	kN/m2	střechy	
3.2 NAHODILÁ	ZATÍŽENÍ	
Konstrukce	je	umístěna	v	městě	Olomouc.	Pro	účinky	klimatických	zatížení	
uvažujeme	hodnoty	dle	geografického	umístění	konstrukce.	
3.2.1 Zatížení	sněhem	
‐ sněhová	oblast	 II	
‐ základní	normové	zatížení	 	 sk=1,0	kN/m2	
‐ počet	zatěžovacích	stavů	sníh	 10	
3.2.2 Zatížení	větrem	
‐ větrná	oblast	 I	
‐ základní	normové	zatížení	 	 vb,0=22,5	kN/m2	
‐ počet	zatěžovacích	stavů	vítr	 4	
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3.3 SEZNAM	ZATĚŽOVACÍCH	STAVŮ	
ZS1	Vlastní	tíha	konstrukce	 ZS9	Sníh	(iii)	–	2	
ZS2	Ostatní	stálé	zatížení	 ZS10	Sníh	(iii)	–	3	
ZS3	Sníh	(i)	–	plný	 ZS11	Sníh	(iii)	–	4	
ZS4	Sníh	(ii)	–	1	 ZS12	Sníh	vícelodních	budov	
ZS5	Sníh	(ii)	–	2	 ZS13	Vítr	podélný	(Y+)	+	tření	
ZS6	Sníh	(ii)	–	3	 ZS14	Vítr	podélný	(Y‐)	+	tření	
ZS7	Sníh	(ii)	–	4	 ZS15	Vítr	příčný	(X+)	
ZS8	Sníh	(iii)	–	1	 ZS16	Vítr	příčný	(X‐)	
3.4 KOMBINACE	ZATÍŽENÍ	
Kombinace	byly	vytvořeny	pomocí	výpočtového	programu	Dlubal	RFEM	5.03	a	
jejich	detailní	výpis	je	uveden	v	přílohách	výstupu	z	programu.	
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4	 VARIANTY	ŘEŠENÍ	
Konstrukce	byla	řešena	ve	dvou	variantách.	Jednotlivé	varianty	se	od	sebe	liší	
konstrukčním	uspořádání	sloupu,	který	vynáší	příčnou	vazbu.	Oběma	variantám	byla	
ponechána	shodná	geometrie	půdorysného	rozměru	konstrukce.	
Jednotlivé	varianty	byly	vymodelovány	v	programu	Dlubal	RFEM	5.03	a	následně	
zatíženy	viz	statický	výpočet.	Posouzení	jednotlivých	nosných	prvků	bylo	provedeno	
přídavným	modulem	RF	–	Steel	EC3	na	první	i	druhý	mezní	stav	dle	norem	ČSN	EN.	
Tyto	varianty	byly	dále	posuzovány	z	hlediska	materiálové	úspory,	statické	
výhodnosti	a	architektonické	stránky.	
4.1 VARIANTA	A	
Příčnou	vazbu	varianty	A	tvoří	rovinný	obloukový	příhradový	vazník	z	kruhových	
trubek.	Sloup,	podpírající	příhradový	vazník,	má	tvar	Y	a	vynáší	vždy	jeden	
příhradový	vazník.	Osová	vzdálenost	sloupů	je	6	m.	
Obr.		3 Příčná	vazba	varianty	A
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Dimenze	jednotlivých	prvků:	
Prvek	 Průřez	[mm]	
Hmotnost	
[t]	
Vaznice	 HRTR	250x150x5	 65,583	
Horní	pás	(hlavní	loď)	 TR	168,3x4	 9,643	
Dolní	pás	(hlavní	loď)	 TR	457x10	 61,505	
Horní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	168,3x4	 6,516	
Dolní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	355,6x8	 25,345	
Diagonály	vazníku	 TR	114,3x3	 14,677	
Ramena	sloupu	 TR	273x8	 5,537	
Vertikální	část	sloupu	 TR	355,6x10	 4,107	
Diagonály	podélného	ztužidla	 TR	88,9x2,5	 3,442	
Dolní	pás	podélného	ztužidla	 TR	76,1x2	 1,931	
Střešní	ztužidla	 KR	18	 2,378	
Celkem 200,664	
4.2 VARIANTA	B	
Příčnou	vazbu	varianty	B	tvoří	rovinný	obloukový	příhradový	vazník	z	kruhových	
trubek.	Horní	část	sloupu	je	tvořena	čtyřmi	rameny,	podpírající	příhradový	vazník,	
má	tvar	čtyřbokého	jehlanu	a	vynáší	vždy	dva	příhradové	vazníky.	Osová	vzdálenost	
sloupů	je	12	m.	
Obr.		5	Půdorysné	schéma	příčné	vazby	varianty	B
Obr.		4 Příčná	vazba	varianta	B
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Dimenze	jednotlivých	prvků:	
Prvek	 Průřez	[mm]	
Hmotnost	
[t]	
Vaznice	 HRTR	250x150x5	 65,563	
Horní	pás	(hlavní	loď)	 TR	168,3x4	 10,246	
Dolní	pás	(hlavní	loď)	 TR	457x8	 49,643	
Horní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	168,3x4	 5,913	
Dolní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	355,6x8	 23,460	
Diagonály	vazníku	 TR	114,3x3	 14,677	
Ramena	sloupu	 TR	273x8	 6,697	
Vertikální	část	sloupu	 TR	406,4x10	 2,355	
Diagonály	podélného	ztužidla	 TR	114,3x2,5	 4,451	
Dolní	pás	podélného	ztužidla	 TR	60,3x2	 1,138	
Dolní	pás	podélného	ztužidla	nad	sloupy	 TR	168,3x3	 1,616	
Střešní	ztužidla	 KR	16	 1,182	
Celkem	 186,985	
4.3 VYHODNOCENÍ	VARIANT	
Hodnocené	
hledisko	 Varianta	A	 Varianta	B	
Hmotnost	konstrukce	[t]	 200,664	 186,985	
Počet	styčníků	 1216	 1204	
Počet	prutů	 2959	 2953	
Nátěrová	plocha	[m2]	 4541,53	 4577,49	
Deformace	[mm]	 70,1	 80,9	
Sloupy	na	nástupišti	 ‐	 +	
Z	hlediska	pracnosti	jsou	jednotlivé	varianty	totožné.	
Vzhledem	k	rozměrům	konstrukce,	jsou	rozdíly	deformací	zanedbatelné.	
Rozhodujícími	 hledisky	 tak	 jsou	 hmotnost	 konstrukce	 a	 množství	 sloupů,	
umístěných	na	nástupišti.		
Pro	podrobnější	zpracování	byla	vybrána	varianta	B	z	důvodu	nižší	hmotnosti,	což	
se	odráží	v	ceně	konstrukce	a	také	z	funkčního	hlediska,	při	menším	počtu	sloupů	na	
nástupišti.	
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5	 POPIS	KONSTRUKCE	
5.1 STŘEŠNÍ	PLÁŠŤ	
Střešní	 plášť	 je	 tvořen	 proskleným	 hliníkovým	 fasádním	 systémem	 s	 nosnými	
příčkami	a	sloupky,	s	uložením	na	vaznice.	Montáž	střešního	pláště	je	provedena	dle	
pokynů	výrobce.			
5.2 VAZNICE	
Vaznice	jsou	řešeny	jako	prosté	nosníky	s	klouby	na	obou	koncích	a	jsou	uloženy	
na	horní	pásy	vazníků,	do	každého	styčníku.	Délka	vaznice	je	6,0	m.	Zvolený	průřez	je	
válcovaná	obdélníková	trubka	HRTR	250x150x5.		
5.3 PŘÍČNÁ	VAZBA	
Příčnou	vazbu	konstrukce	tvoří	rovinný	obloukový	příhradový	vazník	s	celkovým	
rozpětím	 65,0	 m.	 Na	 konci	 obou	 stran	 se	 vazník	 sbíhá	 do	 jednoho	 prutu,	 kde	 je	
kloubově	 uložen	 do	 základů.	 Příhradový	 vazník	 je	 tvořen	 soustavou	 trubkových	
profilů.	Horní	 pás	 obou	 lodí	 konstrukce	 je	 tvořen	 z	 profilu	TR	ø168,3x4.	Dolní	 pás	
hlavní	lodi	je	tvořen	profilem	TR	ø457x8	a	dolní	pás	vedlejší	lodě	je	tvořen	profilem	
TR	 ø355,6x8.	 Osová	 vzdálenost	 profilů	 horního	 a	 dolního	 pásu	 u	 hlavní	 lodě	 je	
2200	mm	a	u	vedlejší	lodě	1600	mm.	Diagonály	jsou	tvořeny	profilem	TR		ø114,3x3	a	
k	hornímu	a	dolnímu	pásu	jsou	připojeny	pomocí	½	tupých	svarů.	Osová	vzdálenost	
jednotlivých	vazníků	je	6,0	m.	Na	přechodu	mezi	jednotlivými	loděmi	je	umístěn	sloup,	
který	 podporuje	 vždy	 dva	 příhradové	 vazníky.	 Na	 obou	 koncích	 je	 sloup	 uložen	
kloubově	a	skládá	se	ze	dvou	částí.	Horní	část	sloupu	je	tvořena	čtyřmi	rameny	profilů	
TR	 ø273x8	 a	 vertikální	 část	 sloupu	 je	 tvořena	 profilem	 TR	 ø406,4x10.	 Osová	
vzdálenost	sloupů	je	12,0	m.	
5.4 PODÉLNÉ	ZTUŽIDLO	
V	podélném	směru	konstrukce	je	umístěno	osm	podélných	ztužidel,	která	zajišťují	
polohu	 dolních	 pásů	 vazníků.	 Ztužidlo	 je	 tvořeno	 horním	 pásem,	 dolním	 pásem	 a	
dvěma	diagonálami.		Horní	pás	ztužidla	tvoří	vaznice.	Dolní	pás	ztužidla	v	poli	vazníku	
je	tvořen	profilem	TR	ø60,3x2	a	dolní	pás	ztužidla	nad	sloupy	je	tvořen	profilem	TR	
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ø168,3x3.	K	dolnímu	pásu	vazníku	jsou	připojeny	kloubově.	Diagonály	jsou	tvořeny	
profilem	TR	ø114,3x3	a	jsou	rovněž	připojeny	kloubově.	
5.5 STŘEŠNÍ	ZTUŽIDLO	
Střešní	ztužidlo	je	navrženo	jako	tahový	prut	a	je	umístěno	v	krajních	a	středním	
poli	 jednotlivých	 celků.	 	 Zajišťují	 prostorovou	 tuhost	 celé	 konstrukce	 a	 přenáší	
zatížení,	 které	 působí	 na	 celou	 nosnou	 konstrukci	 v	 podélném	 směru,	 do	 podpor.	
Ztužidla	jsou	tvořeny	systémem	konstrukčních	táhel	Macalloy	460	M16.	
5.6 SPODNÍ	STAVBA	
Základová	 konstrukce	 ocelové	 haly	 sestává	 ze	 soustavy	 základových	 patek	
z	prostého	betonu,	na	které	bude	konstrukce	uložena.	Výpočet	základových	patek	však	
není	součástí	této	diplomové	práce.	
Konstrukce	 je	 podepřena	 kloubově	 se	 zajištěním	 posunů	 ve	 všech	 směrech.	
Kotvení	 příhradového	 vazníku	 je	 provedeno	 pomocí	 patního	 plechu,	 na	 který	 jsou	
přivařeny	 styčníkové	 plechy	 s	 otvorem	 pro	 čepový	 spoj.	 Patní	 plech	 je	 ukotven	
v	 základové	 patce	 pomocí	 dvou	 chemických	 kotev	 FHB	 II	 A‐L	 210/50.	 Kotvy	 jsou	
umístěny	do	předem	vyvrtaných	otvorů	a	jsou	lepeny	pomocí	injektážní	malty	FIS	HB.	
Přenos	vodorovné	síly	je	zajištěn	smykovými	zarážkami,	přivařenými	na	patní	desku.	
Kotvení	sloupu	je	provedeno	prostřednictvím	patního	plechu.	Patní	plech	je	ukotven	
v	 základové	 patce	 pomocí	 dvou	 chemických	 kotev	 FHB	 II	 A‐L	 210/50.	 Kotvy	 jsou	
umístěny	do	předem	vyvrtaných	otvorů	a	jsou	lepeny	pomocí	injektážní	malty	FIS	HB.	
Přenos	vodorovné	síly	je	zajištěn	třením	mezi	ocelí	a	betonem.	
6	 MATERIÁL	
Základním	materiálem	ocelové	konstrukce	je	konstrukční	ocel	S355JR(fy=355MPa;	
fu=510MPa).	Všechny	použité	trubkové	profily	jsou	za	studena	tvarované.		
Pro	šroubové	spoje	byly	použity	šrouby	jakostní	třídy	8.8.		
Tyče	 a	 systémové	 spojky	 střešních	 ztužidel	 jsou	 dle	 konstrukčního	 systému	
Macalloy	z	oceli	S460(fy=460MPa;	fu=530MPa).	
Betonové	patky	jsou	provedeny	z	prostého	betonu	třídy	C20/25.	
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7	 POVRCHOVÁ	ÚPRAVA	KONSTRUKCE	
7.1 NÁTĚROVÝ	SYSTÉM	
Všechny	 kovové	 díly,	 přicházející	 do	 styku	 se	 vzduchem	 budou	 upraveny	 pro	
stupeň	agresivity	prostředí	C4,	s	minimální	životností	nátěrů	nad	15	let	takto:	
Vrstva	 Specifikace	nátěru	 Tloušťka[m]	
Penetrační	nástřik	 30	
Základní	nátěr	 2K	Deripox	Grund	S	(červenohnědý)	 80	
Podkladní	nátěr	 2K	Deripox	Grund	S	(šedý)	 80	
Svrchní	nátěr	 2K	Derocryl	Lack	EG	687	(RAL	9006	–	stříbrná)	 60	
=	 250	
Penetrační	nátěr,	základní	nátěr	a	podkladní	nátěr	budou	provedeny	v	dílně,	po	
svaření	jednotlivých	dílců.	
Na	 stavbě	 pak	 bude,	 po	 dokončení	 montáže	 konstrukce,	 provedena	 oprava	
podkladních	nátěrů.	Nakonec	bude	nanesen	svrchní	nátěr	celé	konstrukce.	
7.2 POVRCHY	NA	STYKU	S	BETONEM	
Povrchy	na	styku	s	betonem	nesmí	být	povrchově	chráněny.	
7.3 POVRCHY	SVARŮ	
Svařované	 dílce	 musí	 mít	 povrch	 do	 vzdálenosti	 150	 mm	 od	 svaru	 chráněn	
materiálem,	který	nezhorší	kvalitu	svaru.	
7.4 PROTIPOŽÁRNÍ	OCHRANA	
Požární	 odolnost	 ocelové	 konstrukce	 bez	 nutnosti	 ochrany	 před	 požárem	 dle	
ČSN	 EN	 1993‐1‐2	 je	 R15	 D1.	 Úseky	 konstrukce	 s	 vyššími	 požadavky	 na	 požární	
ochranu	budou	detailně	řešeny	v	požární	zprávě.		Zpracování	požární	zprávy	ale	není	
součástí	této	diplomové	práce.	
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8	 VÝROBA	A	MONTÁŽ	
Ocelová	konstrukce	bude	provedena	dle	ČSN	EN	1090‐2.	Třída	provádění	je	EXC	2.	
Příčná	vazba	ocelové	konstrukce	se	skládá	ze	sedmi	dílců.	Jednotlivé	dílce	budou	
svařeny	ve	výrobně	a	následně	převezeny	na	 staveniště.	Prvky	musí	být	 z	výrobny	
dodány	 tvarově	neporušené,	bez	poškození	základního	nátěru.	Svary	prováděné	na	
stavbě	 budou	 pouze	 předem	 určené	 montážní	 spoje,	 u	 kterých	 bude	 provedena	
kontrola	kvality	svaru.		
Prvním	 krokem	 montáže	 bude	 provedení	 hrubé	 spodní	 stavby	 a	 následné	
vybetonování	 základových	 patek.	 Pro	 kotvení	 K1	 a	 K3	 bude	 osazena	 patní	 deska	
čepového	spoje.	Za	pomoci	jeřábové	techniky	bude	vztyčen,	osazen	a	ukotven	sloup	
č.	1.	Po	svaření	dílců	D1	až	D6	vznikne	celistvý	rovinný	příhradový	vazník,	který	bude	
následně	osazen	do	připravených	čepů	kotvení	v	ose	č.	1.	Ve	stejnou	dobu	bude	vazník	
připojen	ke	sloupu.	Stejným	způsobem	provedeme	osazení	vazníku	v	ose	č.	2	a	jejich	
vzájemnou	polohu	zajistíme	připojením	vaznic	a	podélných	ztužidel.	Tento	postup	se	
opakuje,	dokud	není	dokončena	montáž	celého	dilatačního	celku.	Poté	se	konstrukce	
osadí	střešními	ztužidly	v	prvním,	posledním	a	středním	poli.	Celý	montážní	postup	
opakujeme	pro	 dilatační	 celek	 2	 i	 3.	Na	 závěr	 se	 provede	montáž	 střešního	 pláště,	
zapravení	detailů	pomocí	klempířských	prvků	a	opraví	se	nedostatky	na	povrchových	
nátěrech	konstrukce.		
9	 ÚDRŽBA	OCELOVÉ	KONSTRUKCE	
Ocelová	konstrukce	musí	být	během	svého	provozu	řádně	udržována.	Celkový	stav	
konstrukce	bude	zjišťován	na	základě	pravidelných	prohlídek,	prováděných	odborně	
způsobilou	osobou.	Tyto	prohlídky	by	se	měly	konat	nejméně	dvakrát	za	pět	let.	
V	 zimních	 obdobích	 musí	 být	 na	 střeše	 prováděna	 kontrola	 výšky	 sněhové	
pokrývky.	Její	hodnota	by	neměla	překročit	návrhovou	hodnotu	zatížení,	uvedenou	ve	
statickém	výpočtu.	V	případě	překročení	povolené	výšky	sněhové	pokrývky	je	nutné	
zajistit	odklízení	sněhu	ze	střešní	roviny.	
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10	 VÝPOČET	
V	 softwarovém	 produktu	 Dlubal	 RFEM	 5.03	 byl	 vytvořen	 prostorový	 prutový	
model,	 který	 byl	 zatěžován	 vypočtenými	 hodnotami	 zatížení.	 Tento	 software	 byl	
použit	 pro	 výpočet	 vnitřních	 sil	 a	 posouzení	 jednotlivých	 prvků	 na	 1.	 mezní	 stav	
únosnosti	a	na	2.	mezní	stav	použitelnosti.	Ručně	pak	byl	proveden	návrh	a	posouzení	
vybraných	detailů	konstrukce.	
11	 VÝKAZ	MATERIÁLŮ	
Prvek	 Průřez	[mm]	
Materiál Hmotnost	
[kg/m]	
Délka	
[m]	
Hmotnost
[t]	
Povrch
[m2]	
Vaznice	 HRTR	250x150x5	 S355	 30,14	 2175	 65,563	 1703,03
Horní	pás	(hlavní	loď)	 TR	168,3x4	 S355	 16,17	 633,61	 10,246	 335,8	
Dolní	pás	(hlavní	loď)	 TR	457x8	 S355	 88,71	 559,64	 49,643	 193,43	
Horní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	168,3x4	 S355	 16,17	 365,66	 5,913	 639,24	
Dolní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	355,6x8	 S355	 68,61	 341,93	 23,460	 805,89	
Diagonály	vazníku	 TR	114,3x3	 S355	 8,24	 1780,6	 14,677	 382,97	
Ramena	sloupu	 TR	273x8	 S355	 52,28	 128,09	 6,697	 30,72	
Vertikální	část	sloupu	 TR	406,4x10	 S355	 98,13	 24,0	 2,355	 109,9	
Diagonály	podélného	
ztužidla	 TR	114,3x2,5	 S355	 6,89	 648,8	 4,451	 74,84	
Dolní	pás	podélného	
ztužidla	 TR	60,3x2	 S355	 2,87	 396,0	 1,138	 69,83	
Dolní	pás	podélného	
ztužidla	nad	sloupy	 TR	168,3x3	 S355	 12,25	 132,0	 1,616	 231,84	
Střešní	ztužidla	 KR	16	 S460	 1,58	 1192,67	 1,182	 ‐	
	 186,941	 4577,49
Celková	hmotnost	konstrukce:	
12	 EKONOMICKÉ	HLEDISKO	
Celková	 hmotnost	 konstrukce	 je	 205,635	 tun.	 Zastavěná	 plocha	 je	 4290	 m2	 a	
obestavěným	 prostorem	 49339,6	 m3.	 Nátěrová	 plocha	 je	 4577,5	 m2.	 Průměrná	
hmotnost	je	47,9	kg/m2	a	4,17	kg/m3.	
Přípoje	 5%	 9,347	
Rezerva	 5%	 9,347	
	 205,635
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1	 GEOMETRIE	KONSTRUKCE	
1.1 PŮDORYSNÉ	SCHÉMA	CELÉ	KONSTRUKCE	
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1.2 PŮDORYS	JEDNOHO	DILATAČNÍHO	CELKU	
1.3 SCHÉMATICKÝ	PŘÍČNÝ	ŘEZ	
1.4 AXONOMETRIE	
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2	 ZATÍŽENÍ	
2.1 VLASTNÍ	TÍHA	
Vlastní	tíha	konstrukce	byla	stanovena	programem	RFEM	5.03.	
2.2 OSTATNÍ	STÁLÉ	ZATÍŽENÍ	
2.2.1 Střešní	plášť	
Střešní	plášť	je	tvořen	proskleným	hliníkovým	fasádním	
systémem	PONZIO®	PF152ESG		
g1,k=	0,48kN/m2	
2.2.2 Technické	zařízení	
Vlastní	tíha	vybavení	nádražní	haly	byla	stanovena	na	0,1kN/m2.	
2.3 ZATÍŽENÍ	SNĚHEM	
Sněhová	oblast	II	(Olomouc)	 sk=1,0kN/m2	
Typ	krajiny	‐>	normální	 ce=1,0	
Tepelný	součinitel	 ct=1,0	
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2.3.1 Sníh	(i)	
tvarový	součinitel		
1	=	0,8	
sk=1	∙	ce	∙	ct	∙	sk	=0,8	∙	1,0	∙	1,0	∙	1,0	=	0,8	kN/m2
2.3.2 Sníh	(ii)	
Tvarový	součinitel:	
3	(	>	60°)	=	0	
sk=3	∙	ce	∙	ct	∙	sk	=2,0	∙	1,0	∙	1,0	∙	1,0	=	2,0	kN/m2
3	(	≤	60°)	
Hlavní	loď	 Vedlejší	loď	
ls=	 40,000 m	 ls=	 25,000	 m		
h=	 14,000 m		 h=	 11,000	 m		
h/ls= 0,350 h/ls= 0,440	
μ3=2,0	
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2.3.3 Sníh	(iii)	
Tvarový	součinitel:	
3	(	>	60°)	=	0	
sk=3	∙	ce	∙	ct	∙	sk	=2,0	∙	1,0	∙	1,0	∙	1,0	=	2,0	kN/m2
2.3.4 Sníh	vícelodních	budov	
Tvarový	součinitel	
ls1=b1	 12,5m	
ls2=b2	 20,0m	
h	 2,86m	
b3	 52,5m	
1	 min	
1=2∙h/sk=2∙2,86/1,0=	 5,72
1=2∙b3/(	ls1+	ls2)	
1=2∙52,5/(12,5+20,0)=	 3,23
1=	 5	
sk=1	∙	ce	∙	ct	∙	sk	=3,23	∙	1,0	∙	1,0	∙	1,0	=	3,23	kN/m2
3	(	≤	60°)	
Větší	loď	 Menší	loď	
b=	 40,000 m		 b=	 25,000	 m		
h=	 14,000 m		 h=	 11,000	 m		
h/b= 0,350 h/b= 0,440	
μ3=2,0	
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2.4 ZATÍŽENÍ	VĚTREM	
Větrná	oblast:		 I. vb,0	=	22,5	m/s	
Kategorie	terénu:	 	 III.	 	 z0	=	0,3	m	
zmin	=	5	m	
Součinitel	směru	větru:	 cdir	=	1,0	
Součinitel	ročního	období: cseason	=	1,0	
Základní	rychlost	větru:	
vb	=	cdir	∙	cseason	∙	cb,0	=	1,0	∙	1,0	∙	22,5	=	22,5	m/s	
Součinitel	terénu:	
݇௥ ൌ 0,19 ⋅ ቆ ݖ଴ݖ଴,ூூቇ
଴.଴଻
ൌ 0,19 ⋅ ൬ 0,30,05൰
଴.଴଻
ൌ 0,216	
Součinitel	drsnosti	terénu:	
ܿ௥ሺݖሻ ൌ ݇௥ ⋅ ln ቈmaxሺݖ௘; ݖ௠௜௡ሻݖ଴ ቉ ൌ 0,216 ⋅ ln ቈ
maxሺ14; 5ሻ
0,3 ቉ ൌ 0,830	
ze	=	14	m	
zmin	=	5	m	
Charakteristická	střední	rychlost	větru:	
ݒ௠ሺݖሻ ൌ ܿ௥ሺݖሻ ⋅ ܿ଴ሺݖሻ ⋅ ݒ௕ ൌ 0,830 ⋅ 1,0 ⋅ 22,5 ൌ 18,675	݉/ݏ	
Součinitel	ortografie:	 	 	 	 c0(z)=1,0	
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Turbulence	větru:	
ܫ௩ሺݖሻ ൌ ߪ௩ݒ௠ሺݖሻ ൌ
4,86
18,675 ൌ 0,26	
ߪ௩ ൌ ݇௥ ⋅ ݒ௕ ⋅ ݇ூ ൌ 0,216 ⋅ 22,5 ⋅ 1,0 ൌ 486	݉/ݏ	
Měrná	hmotnost	vzduchu: 	=	1,25	kg/m3	
Základní	dynamický	tlak	větru:	
qb	=	0,5	⋅	ρ	⋅	vb2	=	0,5	⋅	1,25	⋅	22,52	=	317N/m2
Maximální	dynamický	tlak:	
cୣ ൌ ሺ1 ൅ 7 ⋅ I୴ሻ ⋅ ሺc୰ ⋅ c଴ሻଶ ൌ ሺ1 ൅ 7 ⋅ 0,26ሻ ⋅ ሺ0,83 ⋅ 1,0ሻଶ ൌ 1,94	
q୮ሺzሻ ൌ cୣ ⋅ qୠ ൌ 1,94 ⋅ 317 ൌ 615 Nmଶ ൌ ૙, ૟૚૞	࢑ࡼࢇ
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2.4.1 PODÉLNÝ	VÍTR	
Rozložení	tlakových	zón	v	podélném	směru	pro	válcové	střechy	
není	 v	 normě	 definováno.	 Proto	 pro	 zjištění	 hodnot	 jednotlivých	
vnějších	 tlaků	 vycházíme	 z	 hodnot	 určených	 pro	 sedlovou	 střechu.	
Zjednodušeně	byly	zvoleny	hodnoty	pro	sedlovou	střechu	se	sklonem	
30°.	
2.4.1.1 Střecha	
Rozměry:	
b	=	40m	
h	=	14m	
e	=	min	(	2	∙	h	;	b	)	=	min	(	2	∙	14	;	40	)	=	min	(	28	;	40	)	
e/2	=	14m	
e/4	=	7m	
e/10	=	2,8m	
Součinitel	vnějšího	tlaku:	
cpe10,F	=	‐1,1	
cpe10,G	=	‐1,4	
cpe10,H	=	‐0,8	
cpe10,I	=	‐0,5	
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Vnější	tlak	větru[kPa]:	
࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,ࡲ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,1ሻ ൌ െ0,677	
ݓ௘,ࡳ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,4ሻ ൌ െ0,861	
ݓ௘,ࡴ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,492	
ݓ௘,ࡵ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,308	
	
2.4.1.2 STĚNY	
	
Rozměry:	
b	=	40m	
h	=	14m	
e	=	min	(	2	∙	h	;	b	)	=	min	(	2	∙	14	;	40	)	=	min	(	28	;	40	)	
e/5	=	5,6m	
d	–	e	=	198	–	28	=	170m	
	
Součinitel	vnějšího	tlaku:	
cpe10,A	=	‐1,2	
cpe10,B	=	‐0,8	
cpe10,C	=	‐0,5	
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Vnější	tlak	větru[kPa]:	
࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,࡭ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,2ሻ ൌ െ0,738	
ݓ௘,࡮ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,492	
ݓ௘,࡯ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,5ሻ ൌ െ0,308	
	
2.4.1.3 Tření	od	větru	
	
	
d1	=	min	(2	∙	b;	4	∙	h)	=	min	(2	∙	65;	4	∙	14	)	=	min	(	130;	56	)	
Aref	=	11	948m2	 	 	
	
Třecí	síla	rovnoběžná	se	směrem	větru:		 	
ܨ௙௥ ൌ ௙ܿ௥ ⋅ ݍ௣ሺݖሻ ⋅ ܣ௥௘௙ ൌ 0,01 ⋅ 0,615 ⋅ 11948 ൌ 73,5݇ܰ	
- tato	síla	bude	rozdělena	na	vaznice	ve	směru	působení	větru,	které	
leží	v	ploše	Aref	a	bude	působit	jako	spojité	zatížení	ffr	po	jejich	délce	
௙݂௥ ൌ
ܨ௙௥
݌݋č݁ݐ	ݒܽݖ݊݅ܿ	ݒ	1	ݒܽݖܾě
݈ܿ݁݇݋ݒá	݀é݈݇ܽ	ݒܽݖ݊݅ܿ݁ ൌ
73,5
32
142 ൌ ૙, ૙૚૟࢑ࡺ/࢓	
	 	
	 	
Aref
h=14m
VÍTR
pro	hladký	povrch	
(sklo)	
cfr=0,01	
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2.4.2 PŘÍČNÝ	VÍTR	
2.4.2.1 Střecha	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pro	0	<	h/d	<	0,5	=>	cpe,10	získáme	lineární	interpolací	
	
ܿ௣௘,ଵ଴,࡭ ൌ൐ ݅݊ݐ݁ݎ݌݋݈ܽܿ݁ ൌ െ0,195	
h	=	0	 	 =>	 cpe,10=0,3	
h/d	≥	0,5	 =>		 cpe,10=‐1,2		
h/d	=	0,165	 =>		 cpe,10=	‐0,195	
	
	 Větší	loď	 Menší	loď	
f	 7,388	 4,161	
h	 6,612	 6,839	
d	 40,000	 25,000	
f/d	 0,185	 0,166	
h/d	 0,165	 0,274	
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ܿ௣௘,ଵ଴,࡭ ൌ൐ ݅݊ݐ݁ݎ݌݋݈ܽܿ݁ ൌ െ0,531	
h	=	0	 	 =>	 cpe,10=0,28	
h/d	≥	0,5	 =>	 	cpe,10=‐1,2		
h/d	=	0,274	 =>		 cpe,10=	‐0,531	
	
Součinitele	vnějšího	tlaku:	
	 Hlavní	loď	 Vedlejší	loď	
Cpe,10,A	 ‐0,195	 ‐0,531	
Cpe,10,B	 ‐0,85	 ‐0,84	
Cpe,10,C	 ‐0,4	 ‐0,4	
	
Vnější	tlak	větru[kPa]:	
	 Hlavní	loď	 Vedlejší	loď	
we,A	 0,615	∙	(‐0,195)	=	‐0,120	 0,615	∙	(‐0,531)	=	‐0,327	
we,B	 0,615	∙	(‐0,85)	=	‐0,523	 0,615	∙	(‐0,84)	=	‐0,517	
we,C	 0,615	∙	(‐0,4)	=	‐0,246	 0,615	∙	(‐0,4)	=	‐0,246	
	
Příčný	vítr	(střecha)	směr	X	+:	
	
Příčný	vítr	(střecha)	směr	X	‐:	
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2.4.2.2 Stěny	
	
Rozměry:	
d	=	65m	
h	=	14m	
h/d	=	0,22	
	
	
	
	
	
Součinitel	vnějšího	tlaku:	
cpe10,D	=	+0,7	
cpe10,E	=	‐0,3	
	
Vnější	tlak	větru[kPa]:	
࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,ࡰ ൌ 0,615 ⋅ ሺ൅0,7ሻ ൌ ൅0,431	
ݓ௘,ࡱ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,3ሻ ൌ െ0,185	
	
Příčný	vítr	(stěny)	směr	X	+:	
	
	Příčný	vítr	(stěny)	směr	X	‐:	
Oblast	 D	 E	
h/d	≤	0,25	 +0,7	 ‐0,3	
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3	 PŘEHLED	ZATĚŽOVACÍCH	STAVŮ	
	 ZS1	–	Vlastní	tíha	konstrukce	
	
ZS2	–	Ostatní	stálé	zatížení
	
	 	
ZS3	–	Sníh	(i)	‐	plný
	
6.00
0
6.00
0
6.00
0
6.00
0
6.00
0
6.00
0
66.0
0040.000
6.00
0
6.00
065.000
6.00
0
6.00
025.000
6.00
0
IzometrieZS1: Vlastní tíha
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	 ZS4	–	Sníh	(ii)	‐1
	
	 	
ZS5	–	Sníh	(ii)	‐2	
	 	
ZS6	–	Sníh	(ii)	‐3	
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ZS7	–	Sníh	(ii)	‐4	
	
	 	
ZS8	–	Sníh	(iii)	‐1
	
	 	
ZS9	–	Sníh	(iii)	‐2	
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ZS10	–	Sníh	(iii)	‐3	
ZS11	–	Sníh	(iii)	‐4
ZS12	–	Sníh	vícelodních	budov
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ZS13	–	Vítr	podélný	(Y+)	+	tření	
ZS14	–	Vítr	podélný	(Y‐)	+	tření		
ZS15	–	Vítr	příčný	(X+)
ZS16	–	Vítr	příčný	(X‐)	
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4	 KOMBINACE	ZATÍŽENÍ	
Kompletní	 výpis	 kombinací	 zatížení	 je	 uveden	 v	 příloze	
5	Varianta	B	–	Dlubal	RSTAB	5.03.	
4.1 KOMBINACE	PRO	MSÚ	
Kombinace	 zatížení	 pro	 mezní	 stav	 únosnosti	 byla	 provedena	 dle	
rovnice	6.10a	a	6.10b.		
෍ߛீ,௝ ⋅ ܩ௞,௝ ൅ ߛ௣ ⋅ ܲ ൅ ߛொ,ଵ ⋅ ߰଴,ଵ ⋅ ܳ௞,ଵ ൅෍ߛொ,௜ ⋅ ߰଴,௜ ⋅ ܳ௞,௜
௜வଵ௝ஹଵ
	
෍ߦ௝ ⋅ ߛீ,௝ ⋅ ܩ௞,௝ ൅ ߛ௣ ⋅ ܲ ൅ ߛொ,ଵ ⋅ ܳ௞,ଵ ൅෍ߛொ,௜ ⋅ ߰଴,௜ ⋅ ܳ௞,௜
௜வଵ௝ஹଵ
	
4.2 KOMBINACE	PRO	MSP	
Kombinace	 pro	 mezní	 stav	 použitelnosti	 byla	 provedena	 dle	
rovnice	6.14b.		
෍ܩ௞,௝ ൅ ܲ ൅ ܳ௞,ଵ ൅෍߰଴,௜ ⋅ ܳ௞,௜
௜வଵ௝ஹଵ
	
4.3 ÚČINKY	ZATÍŽENÍ	
Označení	účinku	 Zahrnuté	zatěžovací	stavy	 Specifikace	
G	 ZS1,	ZS2	 Stálé	zatížení	
Qs	 ZS3,	ZS4,	ZS5,	ZS6,	ZS7,	ZS8,	ZS9,	ZS10,	ZS11,	ZS12	 Sníh	
Qw	 ZS13,	ZS14,	ZS15,	ZS16	 Vítr	
4.3.1 Kombinace	účinků	pro	MSÚ	
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4.3.2 Kombinace	účinků	pro	MSP	
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5	 POSOUZENÍ	KONSTRUKCE	NA	MSÚ	
Posouzení	konstrukce	na	mezní	stav	únosnosti	bylo	provedeno	pomocí	
výpočetního	 softwaru.	 Jednotlivé	 posudky	 jsou	 uvedeny	 v	 příloze	
5	Varianta	B	–	Dlubal	RFEM	5.03.	Následně	byly	vybrány	prvky,	u	kterých	
bylo	provedeno	ověření	ručním	výpočtem.	
5.1 URČOVÁNÍ	VZPĚRNÝCH	DÉLEK	
Definice	pojmu	vzpěrná	délka:	
Vzpěrná	délka	Lcr	 je	délka	náhradního,	kloubově	uloženého	
prutu	 (stejného	 průřezu),	 který	 má	 stejnou	 kritickou	 sílu	 jako	
vyšetřovaný	prut.	
Vzpěrnou	 délku	 je	 možné	 určit	 jako	 vzdálenost	 inflexních	
bodů	 průhybové	 křivky	 při	 vybočení,	 tj.	 délku	 jedné	 sinusové	
půlvlny	(viz	obr.)	
ࡸࢉ࢘ ൌ ࢼ ⋅ ࡸ	
5.1.1 Dolní	pás	vazníku	
Vzpěrný	délka	DP	v	rovině	vazníku:	
Vybočení	 dolního	 pásu	 vazníku	 v	 rovině	 vazníku	 je	 bráněno	
diagonálami.	Vzpěrná	délka	dolního	pásu	vazníku	je	pak	rovna	systémové	
délce	jednotlivých	prutů,	ze	kterých	se	DP	skládá.		
ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ࡸ࢖࢛࢚࢛࢘	
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Vzpěrná	délka	DP	z	roviny	vazníku:
Vybočení	dolního	pásu	vazníku	z	roviny	je	bráněno	podélnými	ztužidly.	
Vzpěrná	délka	dolního	pásu	vazníku	z	roviny	je	tak	rovna	vzdálenosti	mezi	
podélnými	ztužidly.	
Výpis	vzpěrných	délek	DP	z	roviny	vazníku:	
1	 2	 3=4	 5	 6	 7	 8	 9	
Lcr,y[m]	 8,445	 8,263	 8,742	 9,567	 4,750	 10,257	 8,714	 8,912	
5.1.2 Horní	pás	vazníku	
Vybočení	 horního	 pásu	 v	 rovině	 vazníku	 je	 bráněno	 diagonálami	 a	
vybočení	 z	 roviny	 je	 bráněno	 vaznicemi.	Každá	 z	 vaznic	 je	 připojena	do	
příčných	ztužidel.	Vzpěrná	délka	HP	vazníku	v	rovině	i	z	roviny	je	tak	rovna	
systémové	délce	jednotlivých	prutů,	ze	kterých	se	horní	pás	skládá.	
ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸ࢖࢛࢚࢛࢘	
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5.1.3 Diagonály	vazníku		
Vzpěrná	 délka	 v	 rovině	 i	 z	 roviny	 se	 rovná	 systémové	 délce	 prutu	
diagonály.	
ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸ࢖࢛࢚࢛࢘	
5.1.4 Vaznice		
Vaznice	je	na	obou	koncích	uložena	kloubově.	Vzpěrná	délka	v	rovině	i	
z	roviny	se	rovná	systémové	délce	jednotlivých	prutů.	
ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸ࢖࢛࢚࢛࢘	
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5.1.5 Sloup	
Geometrie:	
Vzpěrné	 délky	 jednotlivých	 prutů	 sloupu,	 byly	 zjišťovány	 třemi	
různými	způsoby.	Následně	byla	zvolena	varianta,	která	se	nejvíce	blížila	
chování	dané	konstrukce.		
a) Vzpěrná	délka	dle	stabilitního	výpočtu	RFEM‐STABILITY:
Pro	stabilitní	výpočet	v	programu	RFEM	byl	vybrán	zatěžovací	stav
ZS366.	Jedná	se	o	stav,	který	ve	sloupu	vyvozuje	největší	vnitřní	síly.	Po	
provedení	výpočtu	byl	určen	první	vlastní	tvar	konstrukce,	při	kterém	
celá	konstrukce	vybočí.	Jedná	se	o	tvar	vybočení	č.	38.	Poté	byly	odečteny	
příslušné	vzpěrné	délky	každého	prutu.		
4.0
00
8.7
59
5.207 5.4
67
7.8
54
IzometrieRF-STABILITY PŘ1
Vlastní tvar č. 38  -  2.57107
Vlastní tvar - u
Součinitel pro deformace: 6.90
Max u: 1.0, Min u: 0.0 [-]
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Označení	prutů:	
Zjištěné	vzpěrné	délky:	
Prut	
č.	
Tvar	vybočení
č.	
Délka	prutu	
[m]	
Lcr,y	
[m]	
Lcr,z	
[m]	
Ramena	sloupu	
3937	 38	 5,207	 12,011	 12,011	
3938	 38	 5,207	 10,838	 10,838	
3939	 38	 5,467	 13,335	 13,335	
3940	 38	 5,467	 13,915	 13,915	
3945	 38	 5,207	 9,325	 9,325	
3946	 38	 5,207	 8,989	 8,989	
3947	 38	 5,467	 10,146	 10,146	
3948	 38	 5,467	 10,721	 10,721	
3953	 38	 5,207	 9,589	 9,589	
3954	 38	 5,207	 9,529	 9,529	
3955	 38	 5,467	 11,050	 11,050	
3956	 38	 5,467	 11,104	 11,104	
3961	 38	 5,207	 9,529	 9,529	
3962	 38	 5,207	 9,589	 9,589	
3963	 38	 5,467	 11,104	 11,104	
3964	 38	 5,467	 11,050	 11,050	
3969	 38	 5,207	 8,989	 8,989	
3970	 38	 5,207	 9,325	 9,325	
3971	 38	 5,467	 10,721	 10,721	
3972	 38	 5,467	 10,146	 10,146	
3977	 38	 5,207	 10,838	 10,838	
3978	 38	 5,207	 12,011	 12,011	
3979	 38	 5,467	 13,915	 13,915	
3980	 38	 5,467	 13,335	 13,335	
P3978
P466
P3980P3977 P3979
P3970
P171
P3972P3969 P3971
P3962
P170
P3964P3961 P3963
P3954
P169
P3956P3953 P3955
P3946
P168
P3948P3945 P3947
P3938
P167
P3940P3937 P3939
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Vertikální	část	sloupu	
167	 38	 4,0	 15,027	 15,027	
168	 38	 4,0	 11,863	 11,863	
169	 38	 4,0	 12,480	 12,480	
170	 38	 4,0	 12,480	 12,480	
171	 38	 4,0	 11,863	 11,863	
466	 38	 4,0	 15,027	 15,027	
b) Vzpěrná	délka	dle	ČSN	73	1401:
Vstupní	parametry:	
Momenty	setrvačnosti	jednotlivých	částí:	
ܫ௬,௅ ൌ 5,945 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,௕,௅ ൌ 9,364 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,஼ ൌ 0,2845 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,௕,௉ ൌ 4,413 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,௉ ൌ 2,961 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
Rozměry	příčné	vazby:	
ܮ௅ ൌ 40000݉݉	
ܮ௉ ൌ 25000݉݉	
݄ ൌ 7854݉݉	
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Působící	břemena:	
௅ܲ ൌ 309,98݇ܰ	
஼ܲ ൌ 1264,8݇ܰ	
௉ܲ ൌ 269,89݇ܰ	
Určení	vzpěrné	délky:	
Hlavní	loď	 Vedlejší	loď	
	χ	 ܫ௬,௅ ⋅ ܮ௅ܫ௬,௕,௅ ⋅ ݄ ൌ	 3,23	
ܫ௬,௉ ⋅ ܮ௉
ܫ௬,௕,௉ ⋅ ݄ ൌ	 2,14	
ψ	 ஼ܲ
௅ܲ
ൌ	 4,08	 ஼ܲ
௉ܲ
ൌ	 4,69	
η	 ܫ௬,஼ܫ௬,௅ ൌ	 0,05	
ܫ௬,஼
ܫ௬,௉ ൌ	 0,10	
ࢼ ൌ ૟ ൅ ૚, ૛ ⋅ ࣑૜ ൅ ૙, ૚ ⋅ ࣑ ⋅ ඨ
૛ ൅ ࣒
૛ ൅ ࣁ ⋅ ඨ
ࣁ
࣒
β	 0,55	 0,68	
Vzpěrná	délka	v	rovině	příčné	vazby:	
ܮܿݎ, ݖ ൌ ߚ ⋅ ݄ ൌ 0,68 ⋅ 7,854 ൌ 5,34݉		
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c) Dle	vzpěrné	délky	kloubově	uloženého	lomeného	rámu:
 Vertikální	část	sloupu
Určení	vzpěrné	délky	vychází	z	předpokladu,	že	se	konstrukce	sloupu	
chová	jako	kloubově	uložený	lomený	rám.		
ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 1,2 ⋅ ܮ ൌ 1,2 ⋅ ሺ4 ൅ 5,467ሻ ൌ 11,36݉	
 Ramena	sloupu
Horní	část	sloupu	se	skládá	ze	čtyř	ramen	průřezu	TR	ø273x8,	které	
společně	s	DP	vazníku	a	DP	podélného	ztužidla	tvoří	uzavřený	čtyřboký	
jehlan.	
Očekává	se,	že	křivka	vybočení	bude	mít	inflexní	body	ve	vzdálenosti	
kratší,	 nebo	 rovno	 systémové	 délce	 prutu.	 Na	 stranu	 bezpečnou	 však	
byla	tato	hodnota	ještě	navýšena	o	20%.	
ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 1,2 ⋅ ܮ௥௔௠௘௡௔	௦௟௢௨௣௨	
Výběr	varianty	určení	vzpěrné	délky	sloupu:	
Po	dohodě	s	vedoucím	práce	bylo	zvoleno	řešení	c).	
Vzpěrná	délka	ramen	sloupu:	
ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ૚, ૛ ⋅ ࡸ࢘ࢇ࢓ࢋ࢔ࢇ	࢙࢒࢕࢛࢖࢛	
Vzpěrná	délka	vertikální	části	sloupu:	
ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ૚, ૛ ⋅ ࡸ࢘á࢓࢛ ൌ ૚, ૛ ⋅ ሺ૝ ൅ ૞, ૝૟ૠሻ ൌ ૚૚, ૜૟࢓	
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5.1.6 Dolní	pás	podélného	ztužidla		
Dolní	 pás	 podélného	 ztužidla	 je	 na	 obou	 koncích	 uložen	 kloubově.	
Vzpěrná	délka	v	rovině	i	z	roviny	se	rovná	systémové	délce	jednotlivých	
prutů.	
ܮ௖௥,௭ ൌ ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௣௥௨௧௨	
Izometrie
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5.2 OVĚŘENÍ	VYBRANÝCH	PRVKŮ	RUČNÍM	VÝPOČTEM	
5.2.1 Horní	pás	(hlavní	loď)	
Průřezové	charakteristiky:		
Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 2060	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 168,3	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 4	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 6970000	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 6970000	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 58,1	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 58,1	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 108000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 415,65	 kN	
Moment	 My,Ed	 0,618	 kNm	
Moment	 Mz,Ed	 0,049	 kNm	
Klasifikace	průřezu:	
ߝ ൌ ඨ235
௬݂
ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
168,3
4,0 ൑ 70 ⋅ 0,814
ଶ	
42,075 ൏ 46,338	
Průřez	třídy	2.	
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Posouzení	na	ohyb	a	osovou	sílu:	
Vzpěrná	délka: ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 3,1݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 6,97 ⋅ 10ି଺
3,1ଶ ൌ 1503,24݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 6,97 ⋅ 10ି଺
3,1ଶ ൌ 1503,24݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
3100
58,1 ൌ 53,36	
ߣ௭ ൌ ܮ௖௥,௭݅௬ ൌ
3100
58,1 ൌ 53,6	
Poměrná	štíhlost:	
̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
1503,24 ൌ 0,697	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
1503,24 ൌ 0,697	
Součinitel	imperfekce:	
߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ൅ 0,697ଶሿ ൌ 0,865	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ൅ 0,697ଶሿ ൌ 0,865	
Součinitel	vzpěrnosti:	
߯௬ ൌ 1
߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 10,865 ൅ ඥ0,865ଶ െ 0,697ଶ ൌ 0,726	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ
ൌ 10,865 ൅ ඥ0,865ଶ െ 0,697ଶ ൌ 0,726	
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0.840
0.618
0.836
0.9500.962
Součinitel	klopení:	
߯௅் ൌ 1,0	
Únosnost	normálové	síly:	
ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355 ൌ 731,3݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	
ܯ௬,ோ௞ ൌ ܯ௭,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟ ⋅ ௬݂ ൌ 1,08 ⋅ 10ିସ ⋅ 355 ൌ 38,34݇ܰ݉	
Interakční	součinitelé	dle	přílohy	B:	
Směr	Y:	
ߙ௛ ൌ ܯ௛ܯ௦ ൌ
0,836
0,962 ൌ 0,869	
߰ ൌ ߰ ⋅ ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,618
0,836 ൌ 0,739	
ܿ௠௬ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ⋅ ߙ௛ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ⋅ 0,869 ൌ 0,994	
kyy:	
ܿ௠௬ ⋅ ൮1 ൅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ⋅ ாܰௗ߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൲ ൑ ܿ௠௬ ⋅ ൮1 ൅ 0,8 ⋅ ாܰௗ߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൲	
0,994 ⋅ ቌ1 ൅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ
൑ 0,994 ⋅ ቌ1 ൅ 0,8 ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ	
૚, ૜ૡ૙ ൏ 1,615	
݇௬௬ ൌ 1,380	
݇௭௬ ൌ 0,6 ⋅ ݇௬௬ ൌ 0,6 ⋅ 1,380 ൌ 0,828	
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0.049
0.009
-0.031
-0.072
-0.112
Směr	Z:	
߰ ൌ ߰ ⋅ ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,049
െ0,112 ൌ െ0,438	
ܿ௠௭ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ⋅ ߰ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ⋅ ሺെ0,438ሻ ൌ 0,425 ൒ 0,4	
kzz:	
ܿ௠௭ ⋅ ൮1 ൅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ⋅ ாܰௗ߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൲ ൑ ܿ௠௭ ⋅ ൮1 ൅ 0,8 ⋅ ாܰௗ߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൲	
0,425 ⋅ ቌ1 ൅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ
൑ 0,425 ⋅ ቌ1 ൅ 0,8 ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ	
૙, ૞ૢ૙ ൏ 0,691	
࢑ࢠࢠ ൌ ૙, ૞ૢ૙	
݇௬௭ ൌ 0,6 ⋅ ݇௭௭ ൌ 0,6 ⋅ 0,590 ൌ 0,35	
Posouzení:	
ாܰௗ
߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
415,5
0,726 ⋅ 731,3
1,0
൅ 1,380 ⋅ 0,6181,0 ⋅ 38,34
1,0
൅ 0,354 ⋅ 0,0491,0 ⋅ 38,34
1,0
൑ 1,0	
૙, ૡ૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
0,80 ൏ 1,0	
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ாܰௗ
߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
415,5
0,726 ⋅ 731,3
1,0
൅ 0,828 ⋅ 0,6181,0 ⋅ 38,34
1,0
൅ 0,590 ⋅ 0,0491,0 ⋅ 38,34
1,0
൑ 1,0	
૙, ૡ૙ ൏ ૚, ૙	 	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
0,80 ൏ 1,0	
5.2.2 Ramena	sloupu	
Průřezové	charakteristiky:		
Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 6660	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 273	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 8	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 5,852	∙ 107	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 5,852	∙ 107	 mm4	
Moment	tuhosti	v	kroucení	 It	 1,17	∙ 108	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 93,7	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 93,7	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 562000	 mm3	
Elastický	průřezový	modul	 Wel	 429000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 584,9	 kN	
Moment	 My,Ed	 59,467	 kNm	
Moment	 Mz,Ed	 47,447	 kNm	
Materiál:	
Ocel	S355	 fy=355MPa	
Modul	pružnosti	 E=210MPa	
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Klasifikace	průřezu:	
ߝ ൌ ඨ235
௬݂
ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
273,0
8,0 ൑ 70 ⋅ 0,814
ଶ	
34,125 ൏ 46,338	
Průřez	třídy	2.	
Posouzení	na	ohyb	a	osovou	sílu	dle	6.3.3.	metody	1:	
Vzpěrné	délky:	
ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 6,249݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 5,85 ⋅ 10ିହ
6,249ଶ ൌ 3106,01݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 5,85 ⋅ 10ିହ
6,249ଶ ൌ 3106,01݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
6249
93,7 ൌ 66,69	
ߣ௭ ൌ ܮ௖௥,௭݅௬ ൌ
6249
93,7 ൌ 66,69	
Poměrná	štíhlost:	
̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
6,66 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
3106,01 ൌ 0,872	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
6,66 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
3106,01 ൌ 0,872	
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Součinitel	imperfekce:	
߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,872 െ 0,2ሻ ൅ 0,872ଶሿ ൌ 1,045	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,872 െ 0,2ሻ ൅ 0,872ଶሿ ൌ 1,045	
Součinitel	vzpěrnosti:	
߯௬ ൌ 1
߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 11,045 ൅ ඥ1,045ଶ െ 0,872ଶ ൌ 0,617	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ
ൌ 11,045 ൅ ඥ1,045ଶ െ 0,872ଶ ൌ 0,617	
Součinitel	klopení:	
߯௅் ൌ 1,0	
Únosnost	normálové	síly:	
ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 6,66 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355 ൌ 2364,3݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	
ܯ௬,ோ௞ ൌ ܯ௭,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟ ⋅ ௬݂ ൌ 5,62 ⋅ 10ିସ ⋅ 355 ൌ 199,51݇ܰ݉	
Pomocné	vztahy:	
ߤ௬ ൌ
1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
1 െ ߯௬ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
ൌ
1 െ 584,93106,01
1 െ 0,617 ⋅ 584,93106,01
ൌ 0,918	
ߤ௭ ൌ
1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
1 െ ߯௭ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
ൌ
1 െ 584,93106,01
1 െ 0,617 ⋅ 584,93106,01
ൌ 0,918	
ݓ௬ ൌ ௣ܹ௟,௬௘ܹ௟,௬ ൌ
5,65 ⋅ 10ିସ
4,29 ⋅ 10ିସ ൌ 1,31 ൑ 1,5	
ݓ௭ ൌ ௣ܹ௟,௭௘ܹ௟,௭ ൌ
5,65 ⋅ 10ିସ
4,29 ⋅ 10ିସ ൌ 1,31 ൑ 1,5	
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݊௣௟ ൌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ
ൌ 584,92364,3
1,0
ൌ 0,247	
ܽ௅் ൌ 1 െ ܫ்ܫݕ ൒ 0	
1 െ 1,17 ⋅ 10
ିସ
5,85 ⋅ 10ିହ ൒ 0	
െ1 ≱ 0	
ࢇࡸࢀ ൌ ૙	 ⟹ ܾ௅் ൌ 0; ܿ௅் ൌ 0; ݀௅் ൌ 0; ݁௅் ൌ 0	
Součinitele	ekvivalentního	konstantního	momentu:	
Cmy:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
59,467 ൌ 0	
ܥ௠௬ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 584,93106,01 ൌ 0,768	
Cmz:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
47,447 ൌ 0	
ܥ௠௭ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 584,93106,01 ൌ 0,768	
CLT=1,0	
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Cyy:	
ܥ௬௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ܾ௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872ଶ൰ 0,247൨ ൌ	
࡯࢟࢟ ൌ ૚, ૙૟૜ ൐ ௘ܹ௟,௬௣ܹ௟,௬ ൌ 0,76	
Cyz:	
ܥ௬௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௭ହ ቇ݊௣௟ െ ܥ௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,768
ଶ0,872ଶሻ
1,31ହ ቇ 0,247 െ 0቉ ൌ	
࡯࢟ࢠ ൌ ૚, ૙૛ૢ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czy:	
ܥ௭௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௬ହ ቇ ݊௣௟ െ ݀௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,768
ଶ0,872ଶሻ
1,31ହ ቇ 0,247 െ 0቉ ൌ	
࡯ࢠ࢟ ൌ ૚, ૙૛ૢ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czz:	
ܥ௭௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௭ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ݁௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872ଶ൰ 0,247൨ ൌ	
࡯ࢠࢠ ൌ ૚, ૙૟૜ ൐ ௘ܹ௟,௭௣ܹ௟,௭ ൌ 0,76	
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Interakční	součinitele:	
kyy:	
݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௬௬ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01
⋅ 11,063 ൌ 0,817	
kyz:	
݇௬௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௬௭ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௭
ݓ௬ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01
⋅ 11,029 ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
1,31
1,31 ൌ 0,507	
kzy:	
݇௭௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௭௬ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௬
ݓ௭ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01
⋅ 11,029 ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
1,31
1,31 ൌ 0,507	
kzz:	
݇௭௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௭௭ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01
⋅ 11,063 ൌ 0,817	
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Posouzení:	
ாܰௗ
߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
584,9
0,617 ⋅ 2364,3
1,0
൅ 0,817 ⋅ 59,4671,0 ⋅ 199,51
1,0
൅ 0,507 ⋅ 47,4471,0 ⋅ 199,51
1,0
൑ 1,0	
૙, ૠૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
0,77 ൏ 1,0	
ாܰௗ
߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
584,9
0,617 ⋅ 2364,3
1,0
൅ 0,507 ⋅ 59,4671,0 ⋅ 199,51
1,0
൅ 0,817 ⋅ 47,4471,0 ⋅ 199,51
1,0
൑ 1,0	
૙, ૠ૞ ൏ ૚, ૙	 	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
0,75 ൏ 1,0	
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5.2.3 Vertikální	část	sloupu	
Průřezové	charakteristiky:		
Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 12500	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 406,4	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 10	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 2,448	∙ 108	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 2,448	∙ 108	 mm4	
Moment	tuhosti	v	kroucení	 It	 4,895∙ 108	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 140	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 140	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 1572000	 mm3	
Elastický	průřezový	modul	 Wel	 1205000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 1403,6	 kN	
Moment	 My,Ed	 237,0	 kNm	
Moment	 Mz,Ed	 5,995	 kNm	
Klasifikace	průřezu:	
ߝ ൌ ඨ235
௬݂
ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
406,4
10,0 ൑ 70 ⋅ 0,814
ଶ	
40,64 ൏ 46,338	
Průřez	třídy	2.	
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Materiál:	
Ocel	S355	 fy=355MPa	
Modul	pružnosti	 E=210MPa	
Posouzení	na	ohyb	a	osovou	sílu	dle	6.3.3.	metody	1:	
Vzpěrné	délky:	
ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 11,36݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ⋅ 210 ⋅ 10଺ ⋅ 2,45 ⋅ 10ିସ
11,36ଶ ൌ 3931,64݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ ⋅ 210 ⋅ 10଺ ⋅ 2,45 ⋅ 10ିସ
11,36ଶ ൌ 3931,64݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
11360
140 ൌ 81,14	
ߣ௭ ൌ ܮ௖௥,௭݅௬ ൌ
11360
140 ൌ 81,14	
Poměrná	štíhlost:	
̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355
3931,64 ൌ 1,062	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355
3931,64 ൌ 1,062	
Součinitel	imperfekce:	
߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ1,062 െ 0,2ሻ ൅ 1,062ଶሿ ൌ 1,276	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ1,062 െ 0,2ሻ ൅ 1,062ଶሿ ൌ 1,276	
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Součinitel	vzpěrnosti:	
߯௬ ൌ 1
߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 11,276 ൅ ඥ1,276ଶ െ 1,062ଶ ൌ 0,505	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ
ൌ 11,276 ൅ ඥ1,276ଶ െ 1,062ଶ ൌ 0,505	
Součinitel	klopení:	
߯௅் ൌ 1,0	
Únosnost	normálové	síly:	
ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355 ൌ 4437,5݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	
ܯ௬,ோ௞ ൌ ܯ௭,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟ ⋅ ௬݂ ൌ 1,57 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355 ൌ 558,06݇ܰ݉	
Pomocné	vztahy:	
ߤ௬ ൌ
1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௬
1 െ ߯௬ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
ൌ
1 െ 1403,63931,64
1 െ 0,505 ⋅ 1403,63931,64
ൌ 0,784	
ߤ௭ ൌ
1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௭
1 െ ߯௭ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
ൌ
1 െ 1403,63931,64
1 െ 0,505 ⋅ 1403,63931,64
ൌ 0,784	
ݓ௬ ൌ ௣ܹ௟,௬௘ܹ௟,௬ ൌ
1,57 ⋅ 10ିଷ
1,21 ⋅ 10ିଷ ൌ 1,305 ൑ 1,5	
ݓ௭ ൌ ௣ܹ௟,௭௘ܹ௟,௭ ൌ
1,57 ⋅ 10ିଷ
1,21 ⋅ 10ିଷ ൌ 1,305 ൑ 1,5	
݊௣௟ ൌ ாܰௗோܰ௞ߛெଵ
ൌ 1403,64437,5
1,0
ൌ 0,316	
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ܽ௅் ൌ 1 െ ܫ்ܫݕ ൒ 0	
1 െ 4,90 ⋅ 10
ିସ
2,45 ⋅ 10ିସ ൒ 0	
െ1 ≱ 0	
ࢇࡸࢀ ൌ ૙	 ⟹ ܾ௅் ൌ 0; ܿ௅் ൌ 0; ݀௅் ൌ 0; ݁௅் ൌ 0	
Součinitele	ekvivalentního	konstantního	momentu:	
Cmy:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
237,0 ൌ 0	
ܥ௠௬ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 1403,63931,64 ൌ 0,748	
Cmz:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
5,995 ൌ 0	
ܥ௠௭ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 1403,63931,64 ൌ 0,748	
CLT=1,0	
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Cyy:	
ܥ௬௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ܾ௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,305 0,748
ଶ1,062 െ 1,61,3050,748
ଶ1,062ଶ൰ 0,316൨ ൌ	
࡯࢟࢟ ൌ ૚, ૙૝ૡ ൐ ௘ܹ௟,௬௣ܹ௟,௬ ൌ 0,77	
Cyz:	
ܥ௬௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௭ହ ቇ݊௣௟ െ ܥ௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,748
ଶ1,062ଶሻ
1,305ହ ቇ 0,316 െ 0቉ ൌ	
࡯࢟ࢠ ൌ ૙, ૢ૟ૡ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czy:	
ܥ௭௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௬ହ ቇ ݊௣௟ െ ݀௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,748
ଶ1,062ଶሻ
1,305ହ ቇ 0,316 െ 0቉ ൌ	
࡯ࢠ࢟ ൌ ૙, ૢ૟ૡ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czz:	
ܥ௭௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௭ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ݁௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,305 0,748
ଶ1,062 െ 1,61,3050,748
ଶ1,062ଶ൰ 0,316൨ ൌ	
࡯ࢠࢠ ൌ ૚, ૙૝ૡ ൐ ௘ܹ௟,௭௣ܹ௟,௭ ൌ 0,77	
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Interakční	součinitele:	
kyy:	
݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௬௬ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 1,0 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64
⋅ 11,048 ൌ 0,870	
kyz:	
݇௬௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௬௭ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௭
ݓ௬ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64
⋅ 10,968 ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
1,305
1,305 ൌ 0,565	
kzy:	
݇௭௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௭௬ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௬
ݓ௭ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 1,0 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64
⋅ 10,968 ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
1,305
1,305 ൌ 0,565	
kzz:	
݇௭௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௭௭ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64
⋅ 11,048 ൌ 0,870	
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Posouzení:	
ாܰௗ
߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௬௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
1403,6
0,505 ⋅ 4437,5
1,0
൅ 0,870 ⋅ 237,01,0 ⋅ 558,06
1,0
൅ 0,565 ⋅ 5,9951,0 ⋅ 558,06
1,0
൑ 1,0	
૙, ૢૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
1,0 ൌ 1,0	
ாܰௗ
߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ
൅ ݇௭௭ ⋅ ܯ௭,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௭,ோ௞ߛெଵ
൑ 1,0	
1403,6
0,505 ⋅ 4437,5
1,0
൅ 0,565 ⋅ 237,01,0 ⋅ 558,06
1,0
൅ 0,870 ⋅ 5,9951,0 ⋅ 558,06
1,0
൑ 1,0	
૙, ૡૠ ൏ ૚, ૙	 	 VYHOVUJE	
Posouzení	dle	výstupu	z	programu:	
0,88 ൏ 1,0	
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6	 POSOUZENÍ	KONSTRUKCE	NA	MSP	
Posouzení	 jednotlivých	 prvků	 na	 mezní	 stav	 použitelnosti	 bylo	
provedeno	pomocí	výpočtového	softwaru	a	výsledky	jsou	uvedeny	v	příloze	
5	Varianta	B	–	Dlubal	RFEM	5.03.		
Většina	prvků	byla	navržena	dle	posouzení	na	MSÚ.	Prvky,	které	byly	
navrženy	na	mezní	stav	použitelnosti,	budou	ověřeny	ručním	výpočtem.	
6.1 	POSOUZENÍ	VAZNICE	NA	MSP	
Poloha	nejvíce	namáhané	vaznice:	
Extrémní	průhyb	vaznice	vyvozuje	stav	KZ619	
Maximální	průhyb	vaznice:	 umax=18,9mm	
Délka	vaznice:	 l=6000mm	
Maximální	přípustný	průhyb	vaznice:	
ݑlim ൌ ݈300 ൌ
6000
300 ൌ 20݉݉	
Posouzení:	
ݑlim ൒ ݑmax	
૛૙࢓࢓ ൐ ૚ૡ, ૢ࢓࢓	 VYHOVUJE	
-18.9
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6.2 POSOUZENÍ	GLOBÁLNÍHO	PRŮHYBU	
6.2.1 Extrémní	průhyb	uz:	
Rozhodující	je	kombinace	zatížení	KZ421.	
Maximální	průhyb	vazníku:	 umax=66,1mm	
Délka	vazníku:	 l=40000mm	
Maximální	přípustný	průhyb	vazníku:	
ݑlim ൌ ݈300 ൌ
40000
300 ൌ 133݉݉	
Posouzení:	
ݑlim ൒ ݑmax	
૚૜૜࢓࢓ ൐ ૟૟, ૚࢓࢓	 VYHOVUJE	
6.2.2 Extrémní	průhyb	uy:	
Rozhodující	je	kombinaze	zatížení	KZ627	
Maximální	průhyb	kce.:	 umax=10,5mm	
Výška	kce.	v	posuzovaném	místě:	 v=9706mm	
Maximální	přípustný	průhyb	vazníku:	
ݑlim ൌ ݒ300 ൌ
9706
300 ൌ 32,4݉݉	
Posouzení:	
ݑlim ൒ ݑmax	
૜૛, ૝࢓࢓ ൐ ૚૙, ૞࢓࢓	 VYHOVUJE	
-66.1
-10.5
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6.2.3 Extrémní	průhyb	ux:	
Rozhodující	je	kombinaze	zatížení	KZ434	
Maximální	průhyb	kce.:	 umax=38,0mm	
Výška	kce.	v	posuzovaném	místě:	 v=14000mm	
Maximální	přípustný	průhyb	vazníku:	
ݑlim ൌ ݒ300 ൌ
14000
300 ൌ 46,7݉݉	
Posouzení:	
ݑlim ൒ ݑmax	
૝૟, ૠ࢓࢓ ൐ ૜ૡ, ૙࢓࢓	 VYHOVUJE	
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7	 POSOUZENÍ	KOTVENÍ	
7.1 SCHÉMA	KOTVENÍ	
7.2 POSOUZENÍ	KOTVENÍ	K1	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Uzel	 Podporové	síly	[kN]	 Podporové	momenty	[kNm]	 Zatěžovací	
stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
334	 Max	Rz ‐141,090 0,097 ‐349,490 0,000	 0,000	 0,054 KZ	246	
334	 Max	Rx ‐165,830 0,127 ‐346,310 0,000	 0,000	 ‐0,010 KZ	86	
513	 Max	Ry ‐158,610 2,943 ‐335,720 0,000	 0,000	 0,136 KZ	86	
157	 Max	Rx/Rz ‐42,096 0,088 ‐77,613 0,000	 0,000	 ‐0,169 KZ	14	
Průřezové	a	materiálové	charakteristiky	
Prvky:	
Spodní	pás	vazníku	 TR	457x8	 S355	
Plechy	 t1=25mm	 S355	
t2=12mm	 S355	
Čep	 d=36mm	 třída	8.8	
A=1017,9mm2	
W=4580,4mm3	
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Materiál:
S355	 fy=355MPa	
Jakostní	třída	8.8	 fyp=640MPa	
fup=800MPa	
Návrh	geometrie	čepového	spoje	
ܨாௗ ൌ ඥܴ௭ଶ ൅ ܴ௫ଶ ൌ ඥ349,49ଶ ൅ 141,09ଶ ൌ 376,59݇ܰ	
ܽ ൒ ܨாௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
2 ∙ ݀௢
3 ൌ
376,49	 ∙ 1,0
2 ∙ 25 ∙ 355 ൅
2 ∙ 38
3 ൌ 46,6݉݉	
ܿ ൒ ܨாௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
݀௢
3 ൌ
376,49	 ∙ 1,0
2 ∙ 25 ∙ 355 ൅
38
3 ൌ 33,9݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ
2 ∙ 0,6 ∙ 1017,88 ∙ 800
1,25 ൌ 781,73݇ܰ	
ܨ௏,ாௗ
ܨ௏,ோௗ ൑ 1,0	
376,59
781,73 ൑ 1,0	
૙, ૝ૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Samostatný	styčníkový	plech:	
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 25 ⋅ 36 ⋅ 355
1,0 ൌ 479,25݇ܰ	
ܨ௕,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
376,59
479,25 ൑ 1,0	
૙, ૠૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 376,89 ൌ 188,45݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 12 ⋅ 36 ⋅ 355
1,0 ൌ 230,04݇ܰ	
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ܨாௗ,ଵ
ܨோௗ,ଵ ൑ 1,0	
188,45
230,04 ൑ 1,0	
૙, ૡ૛ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	v	ohybu:	
ܯ௘ௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
376,89
8 ∙ ሺ25 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 12ሻ ൌ 2,32݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ
1,5 ∙ 4580,44 ∙ 640
1,0 ൌ 4,40݇ܰ݉	
ܯாௗ
ܯோௗ ൑ 1,0	
2,32
4,40 ൑ 1,0	
૙, ૞૜ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	na	střih	a	ohyb:	
൬ܯாௗܯோௗ൰
ଶ
൅ ቆܨ௏,ாௗܨ௏,ோௗቇ
ଶ
൑ 1,0	
൬2,324,40൰
ଶ
൅ ൬376,59781,73൰
ଶ
൑ 1,0	
૙, ૞૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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Posouzení	svarů	
Čelní	deska	‐>	spodní	pás	vazníku:	
Navržen	tupý	svar	s	plným	provařením.	Svar	bude	proveden	po	celém	
obvodu	trubky.	
Čelní	deska	‐>	samostatný	styčníkový	plech:	
Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ457 െ 2 ∙ 4ሻ ൌ 906݉݉	
Úhel	svírající	výslednice	sil	s	rovinou	svaru:	 ߠ ൌ 69°	
߬∥ ൌ ܨாௗ,௫݈ ∙ ܽ ൌ
135,07
906 ∙ 4 ൌ 37,27ܯܲܽ
ܨாௗ,௫ ൌ cosሺߠሻ ⋅ ܨாௗ ൌ cosሺ69°ሻ ⋅ 376,89 ൌ 135,07݇ܰ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܨாௗ,௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
351,86
906 ∙ 4 ∙ √2 ൌ 68,65ܯܲܽ	
ܨாௗ,௭ ൌ sin	ሺߠሻ ⋅ ܨாௗ ൌ sin	ሺ69°ሻ ⋅ 376,89 ൌ 351.86݇ܰ	
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Posouzení	svaru:	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ68,65ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ68,65ଶ ൅ 37,27ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚૞૚, ૠ૜ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 490
1,25 	
૟ૡ, ૟૞ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
Patní	deska	‐>	dvojice	styčníkových	plechů:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ180 െ 4 ∙ 4ሻ ൌ 704݉݉	
߬∥ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
141,09
704 ∙ 4 ൌ 50,10ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܴ௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
349,49
704 ∙ 4 ∙ √2 ൌ 87,76ܯܲܽ	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ87,76ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ87,76ଶ ൅ 50,1ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢ૞, ૡ૙ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	
ૡૠ, ૠ૟ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
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Posouzení	únosnosti	betonové	patky:	
Parametry	patky:	
aୡ ൌ 600mm	
bୡ ൌ 1000mm	
hୡ ൌ 800mm	
aଶ ൌ 250mm	
bଶ ൌ 300mm	
Beton	C20/25	 ௖݂௞ ൌ 20ܯ݌ܽ	
Parametry	patního	plechu:	
ܽ ൌ 100݉݉	
ܾ ൌ 400݉݉	
t୮୪ ൌ 15mm	
t୮୭ୢ ൌ 20mm	
Započitatelné	rozměry	patky:	
ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
ܽ ൅ 2ܽଶ
5ܽ
ܽ ൅ ݄௖
5ܾ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
100 ൅ 2 ⋅ 250
5 ⋅ 100
100 ൅ 800
5 ⋅ 1000	
ൢ ൌ	
ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
600
500
900
5000	
ൢ ൌ 500݉݉	
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ܾଵ ൌ MIN൞
ܾ ൅ 2ܾଶ
5ܾ
ܾ ൅ ݄௖
5ܽ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
400 ൅ 2 ⋅ 300
5 ⋅ 400
400 ൅ 800
5 ⋅ 600	
ൢ ൌ	
ܾଵ ൌ ܯܫܰ൞
1000
2000
1200
3000	
ൢ ൌ 1000݉݉	
Součinitel	kontrakce:	
k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
500 ⋅ 1000
100 ⋅ 400 ൌ 3,54	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 3,54 ⋅ 20
1,5 ൌ 31,58ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355
3 ⋅ 31,58 ⋅ 1,0 ൌ 29,0݉݉	
Efektivní	plocha	patky:	
ܣ௘௙௙ ൌ 23806,8݉݉ଶ	
Návrhová	únosnost	tlačené	patky:	
ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 23806,8 ⋅ 31,58 ൌ 751,9݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
૜૝ૢ, ૝ૢ࢑ࡺ ൏ ૠ૞૚, ૢ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
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Návrh	kotevních	šroubů:	
Kotevní	šrouby	jsou	namáhané	pouze	tlakem.	Z	tohoto	důvodu	budou	
navrženy	šrouby	pouze	konstrukčně.	
Navrženy	chemické	kotvy	2xM20	od	firmy	Fischer	
FHB	II‐A	L	M20	x	210/50	
݀଴ ൌ 25݉݉	
݄଴ ൌ 270݉݉	
݄௘௙ ൌ 210݉݉	
Průměr	vrtaného	otvoru:	
Hloubka	vrtaného	otvoru:	
Kotevní	hloubka:		
Užitná	délka:	 ݐ௙௜௫ ൌ 50݉݉	
Posudek	vodorovné	síly	Ved:	
Přenos	vodorovné	síly	třením:	
‐ pro	maximální	poměr	Ved/Ned	
Vாୢ ൌ 42,096kN	
Nாୢ ൌ 77,613kN	
ߤ ൌ 0,2	
ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 77,613	
૝૛, ૙ૢ૟࢑ࡺ ≰ ૚૞, ૞૛࢑ࡺ	 NEVYHOVUJE	
Návrh	smykové	zarážky:	
‐ pro	maximální	smykovou	sílu	Ved	
Vாୢ ൌ 165,83kN	
‐ smyková	zarážka	z	IPE160	
ܣ௩ ൌ 967݉݉ଶ	
௣ܹ௟,௬ ൌ 1,239 ⋅ 10ିସ݉ଷ	
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௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
ߛ௠଴ ൌ 1,0	
‐ návrhová	únosnost	zarážky	ve	smyku	
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩ ⋅ ௬݂√3 ⋅ ߛ௠଴
ൌ 967 ⋅ 355√3 ⋅ 1,0 ൌ 198,2݇ܰ	
‐ posouzení	
ாܸௗ ൑ ௣ܸ௟,ோௗ	
૚૟૞, ૡ૜࢑ࡺ ൏ ૚ૢૡ, ૛࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
‐ délka	smykové	zarážky	
௖݂ௗ ൌ 20ܯ݌ܽ	
ܾ௭ ൌ 82݉݉	 šířka	pásnice	profilu	
݄௠௜௡ ൐ ாܸௗܾ௭ ⋅ ௖݂ௗ ൌ
165,83
82 ⋅ 20 ൌ 101݉݉	
‐ návrh	délky	smykové	zarážky	 h=130mm	
Posouzení	na	ohyb:	
ܯாௗ ൌ ாܸௗ ⋅ 0,5 ⋅ ݄ ൌ 165,83 ⋅ 0,5 ⋅ 0,13 ൌ 10,78݇ܰ݉	
ܯ௣௟,ோௗ ൌ ௣ܹ௟,௬ ⋅ ݂ݕߛ௠଴ ൌ
1,239 ⋅ 10ିସ ⋅ 355 ⋅ 10଺
1,0 ൌ 43,98݇ܰ݉	
ܯாௗ
ܯ௣௟,௥ௗ ൑ 1,0	
10,78
43,98 ൑ 1,0	
૙, ૛૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	zarážky:	
Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru	:	 ݈ ൌ 2 ⋅ ൫160 െ 2 ⋅ ሺ7,4 ൅ 9ሻ൯ ൌ	
ൌ 255mm	
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߬௪ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
165,83
255 ∙ 3 ൌ 216,77ܯܲܽ	
߬௪ ൑ ௩݂௪,ௗ ൌ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ൌ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25
૛૚૟, ૠૠࡹࡼࢇ ൏ ૛૟૚, ૠ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
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7.3 POSOUZENÍ	KOTVENÍ	K2	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Uzel	 Podporové	síly	[kN]	
Podporové	momenty	
[kNm]	 Zatěžovací	
stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
625	 Max	Rx 68,782 ‐0,647 ‐840,800 0,000	 0,000	 ‐0,298 KZ	46	
1083	 Max	Rz 59,281 ‐1,500 ‐1404,500 0,000	 0,000	 0,342 KZ	366	
1093	 Max	Ry 51,854 18,837 ‐876,190 0,000	 0,000	 0,455 KZ	366	
8	 Max	Rx/Rz 11,136 ‐0,789 ‐90,800 0,000	 0,000	 ‐0,784 KZ	14	
Posouzení	únosnosti	betonové	patky:	
Parametry	patky:	
aୡ ൌ 1000mm	
bୡ ൌ 1000mm	
hୡ ൌ 800mm	
aଶ ൌ 280mm	
bଶ ൌ 185mm	
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Beton	C20/25	 ௖݂௞ ൌ 20ܯ݌ܽ	
Parametry	patního	plechu:	
ܽ ൌ 440݉݉	
ܾ ൌ 630݉݉	
t୮୪ ൌ 15mm	
t୮୭ୢ ൌ 45mm	
Započitatelné	rozměry	patky:	
ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
ܽ ൅ 2ܽଶ
5ܽ
ܽ ൅ ݄௖
5ܾ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
440 ൅ 2 ⋅ 280
5 ⋅ 440
440 ൅ 800
5 ⋅ 1000	
ൢ ൌ	
ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
1000
2200
1240
5000	
ൢ ൌ 1000݉݉	
ܾଵ ൌ MIN൞
ܾ ൅ 2ܾଶ
5ܾ
ܾ ൅ ݄௖
5ܽ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
630 ൅ 2 ⋅ 185
5 ⋅ 630
630 ൅ 800
5 ⋅ 1000	
ൢ ൌ	
ܾଵ ൌ ܯܫܰ൞
1000
3150
1430
5000	
ൢ ൌ 1000݉݉	
Součinitel	kontrakce:	
k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
1000 ⋅ 1000
440 ⋅ 630 ൌ 1,90	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 1,90 ⋅ 20
1,5 ൌ 16,97ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355
3 ⋅ 16,97 ⋅ 1,0 ൌ 39,6݉݉	
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Efektivní	plocha	patky:	
ܣ௘௙௙ ൌ 104808,64݉݉ଶ	
Návrhová	únosnost	tlačené	patky:	
ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 104808,64 ⋅ 16,97 ൌ 1778,3݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
૚૝૙૝, ૞࢑ࡺ ൏ ૚ૠૠૡ, ૜࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Návrh	kotevních	šroubů:	
Kotevní	šrouby	jsou	namáhané	pouze	tlakem.	Z	tohoto	důvodu	budou	
navrženy	šrouby	pouze	konstrukčně.	
Navrženy	chemické	kotvy	2xM20	od	firmy	Fischer	
FHB	II‐A	L	M20	x	210/50	
݀଴ ൌ 25݉݉	
݄଴ ൌ 270݉݉	
݄௘௙ ൌ 210݉݉	
Průměr	vrtaného	otvoru:	
Hloubka	vrtaného	otvoru:	
Kotevní	hloubka:		
Užitná	délka:	 ݐ௙௜௫ ൌ 50݉݉	
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Posudek	vodorovné	síly	Ved:	
Přenos	vodorovné	síly	třením:	
‐ pro	maximální	poměr	Ved/Ned	
Vாୢ ൌ 11,136kN	
Nாୢ ൌ 90,8kN	
ߤ ൌ 0,2	
ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 90,8	
૚૚, ૚૜૟࢑ࡺ ൏ ૚ૡ, ૚૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Vodorovná	síla	bude	přenesena	třením	mezi	ocelí	a	betonem.	
Posouzení	svaru:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ π ⋅ D ൌ π ⋅ 406,4 ൌ 1277݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 1277 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 1002,7݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૟ૡ, ࢑ࡺ ൏ ૚૙૙૛, ૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
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7.4 POSOUZENÍ	KOTVENÍ	K3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Uzel	 Podporové	síly	[kN]	 Podporové	momenty	[kNm]	 Zatěžovací	
stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
334	 Max	Rx 124,610 ‐0,056 ‐236,470 0,000	 0,000	 0,019 KZ	86	
334	 Max	Rz 124,610 ‐0,056 ‐236,470 0,000	 0,000	 0,019 KZ	86	
616	 Max	Ry 114,870 ‐5,923 ‐199,430 0,000	 0,000	 0,170 KZ	102	
17	 Max	Rx/Rz 31,790 ‐0,733 ‐51,732 0,000	 0,000	 0,002 KZ	14	
Průřezové	a	materiálové	charakteristiky	
Prvky:	
Spodní	pás	vazníku	 TR	355,6x8	 	 S355	
Plechy	 t1=20mm	 S355	
t2=10mm	 S355	
Čep	 d=32mm	 třída	8.8	
A=804,25mm2	
W=3216,99mm3	
Materiál:
S355	 fy=355MPa	
Jakostní	třída	8.8	 fyp=640MPa	
fup=800MPa	
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Návrh	geometrie	čepového	spoje:	
ܨாௗ ൌ ඥܴ௭ଶ ൅ ܴ௫ଶ ൌ ඥ236,47ଶ ൅ 124,61ଶ ൌ 267,29݇ܰ	
ܽ ൒ ܨ௘ௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
2 ∙ ݀௢
3 ൌ
267,29	 ∙ 1,0
2 ∙ 20 ∙ 355 ൅
2 ∙ 34
3 ൌ 41,49݉݉	
ܿ ൒ ܨ௘ௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
݀௢
3 ൌ
267,29	 ∙ 1,0
2 ∙ 20 ∙ 355 ൅
34
3 ൌ 30,16݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ
2 ∙ 0,6 ∙ 804,25 ∙ 800
1,25 ൌ 617,66݇ܰ	
ܨ௏,ாௗ
ܨ௏,ோௗ ൑ 1,0	
267,29
617,66 ൑ 1,0	
૙, ૝૜ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Samostatný	styčníkový	plech:	
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 20 ⋅ 32 ⋅ 355
1,0 ൌ 340,8݇ܰ	
ܨ௕,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
267,29
340,8 ൑ 1,0	
૙, ૠૡ ൏ ૚, ૙	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 267,29 ൌ 133,65݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 10 ⋅ 32 ⋅ 355
1,0 ൌ 170,4݇ܰ	
ܨாௗ,ଵ
ܨோௗ,ଵ ൑ 1,0	
133,65
170,4 ൑ 1,0	
૙, ૠૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYHOVUJE	
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Únosnost	čepu	v	ohybu:	
ܯாௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
267,29
8 ∙ ሺ20 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 10ሻ ൌ 1,47݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ
1,5 ∙ 3216,99 ∙ 640
1,0 ൌ 3,09݇ܰ݉	
ܯாௗ
ܯோௗ ൑ 1,0	
1,47
3,09 ൑ 1,0	
૙, ૝ૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	na	střih	a	ohyb:	
൬ܯாௗܯோௗ൰
ଶ
൅ ቆܨ௏,ாௗܨ௏,ோௗቇ
ଶ
൑ 1,0	
൬1,473,09൰
ଶ
൅ ൬267,29617,66൰
ଶ
൑ 1,0	
૙, ૝૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svarů:	
Čelní	deska	‐>	spodní	pás	vazníku:	
Navržen	 tupý	 svar	 s	 plným	 provařením.	 Svar	 bude	 proveden	 po	
celém	obvodu	trubky.	
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Čelní	deska	‐>	samostatný	styčníkový	plech:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru	: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ355,6 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 705݉݉	
Úhel	svírající	výslednice	sil	s	rovinou	svaru:	 ߠ ൌ 52°	
߬∥ ൌ ܨாௗ,௫݈ ∙ ܽ ൌ
164,56
705 ∙ 3 ൌ 77,79ܯܲܽ
ܨாௗ,௫ ൌ cosሺߠሻ ⋅ ܨ௘ௗ ൌ cosሺ52°ሻ ⋅ 267,29 ൌ 164,56݇ܰ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܨாௗ,௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
210,63
705 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 70,42ܯܲܽ	
ܨாௗ,௭ ൌ sin	ሺߠሻ ⋅ ܨாௗ ൌ sin	ሺ52°ሻ ⋅ 267,29 ൌ 210,63݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ70,42ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ70,42ଶ ൅ 77,79ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢ૝, ૢ૚ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	
ૠ૙, ૝૛ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
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Patní	deska	‐>	dvojice	styčníkových	plechů:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ160 െ 4 ∙ 3ሻ ൌ 628݉݉	
߬∥ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
124,61
628 ∙ 3 ൌ 66,14ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܴ௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
236,47
628 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 88,75ܯܲܽ	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ88,75ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ88,75ଶ ൅ 66,14ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૛૚૚, ૛૟ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	
ૡૡ, ૠ૞ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
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Posouzení	únosnosti	betonové	patky:	
Parametry	patky:	
aୡ ൌ 500mm	
bୡ ൌ 900mm	
hୡ ൌ 700mm	
aଶ ൌ 205mm	
bଶ ൌ 260mm	
Beton	C20/25	 ௖݂௞ ൌ 20ܯ݌ܽ	
Parametry	patního	plechu:	
ܽ ൌ 90݉݉	
ܾ ൌ 380݉݉	
t୮୪ ൌ 15mm	
t୮୭ୢ ൌ 20mm	
Započitatelné	rozměry	patky:	
ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
ܽ ൅ 2ܽଶ
5ܽ
ܽ ൅ ݄௖
5ܾ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
90 ൅ 2 ⋅ 205
5 ⋅ 90
90 ൅ 700
5 ⋅ 900	
ൢ ൌ	
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ܽଵ ൌ ܯܫܰ൞
500
450
790
4500	
ൢ ൌ 450݉݉	
ܾଵ ൌ MIN൞
ܾ ൅ 2ܾଶ
5ܾ
ܾ ൅ ݄௖
5ܽ௖
ൢ ൌ ܯܫܰ൞
380 ൅ 2 ⋅ 260
5 ⋅ 380
380 ൅ 700
5 ⋅ 500	
ൢ ൌ	
ܾଵ ൌ ܯܫܰ൞
900
1900
1080
2500	
ൢ ൌ 900݉݉	
Součinitel	kontrakce:	
k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
450 ⋅ 900
90 ⋅ 380 ൌ 3,44	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 3,44 ⋅ 20
1,5 ൌ 30,74ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355
3 ⋅ 30,74 ⋅ 1,0 ൌ 29,4݉݉	
Efektivní	plocha	patky:	
ܣ௘௙௙ ൌ 19697,3݉݉ଶ	
Návrhová	únosnost	tlačené	patky:	
ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 19697,3 ⋅ 30,74 ൌ 605,5݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
૛૜૟, ૝ૠ࢑ࡺ ൏ ૟૙૞, ૞࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
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Návrh	kotevních	šroubů:	
Kotevní	šrouby	jsou	namáhané	pouze	tlakem.	Z	tohoto	důvodu	budou	
navrženy	šrouby	pouze	konstrukčně.	
Navrženy	chemické	kotvy	2xM20	od	firmy	Fischer	
FHB	II‐A	L	M20	x	210/50	
݀଴ ൌ 25݉݉	
݄଴ ൌ 270݉݉	
݄௘௙ ൌ 210݉݉	
Průměr	vrtaného	otvoru:	
Hloubka	vrtaného	otvoru:	
Kotevní	hloubka:		
Užitná	délka:	 ݐ௙௜௫ ൌ 50݉݉	
Posudek	vodorovné	síly	Ved:	
Přenos	vodorovné	síly	třením:	
‐ pro	maximální	poměr	Ved/Ned	
Vாୢ ൌ 31,79kN	
Nாୢ ൌ 51,732kN	
ߤ ൌ 0,2	
ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 51,732	
૜૚, ૠૢ࢑ࡺ ≰ ૚૙, ૜૝૟࢑ࡺ	 NEVYHOVUJE	
Návrh	smykové	zarážky:	
‐ pro	maximální	smykovou	sílu	Ved	
Vୣୢ ൌ 124,61kN	
‐ smyková	zarážka	z	IPE140	
ܣ௩ ൌ 764,6݉݉ଶ	
௣ܹ௟,௬ ൌ 8,834 ⋅ 10ିହ݉ଷ	
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௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
ߛ௠଴ ൌ 1,0	
‐ návrhová	únosnost	zarážky	ve	smyku	
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩ ⋅ ௬݂√3 ⋅ ߛ௠଴
ൌ 764,6 ⋅ 355√3 ⋅ 1,0 ൌ 156,71݇ܰ	
‐ posouzení	
ாܸௗ ൑ ௣ܸ௟,ோௗ	
૚૛૝, ૟૚࢑ࡺ ൏ ૚૞૟, ૠ૚࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
‐ délka	smykové	zarážky	
௖݂ௗ ൌ 20ܯܲܽ	
ܾ௭ ൌ 73݉݉	 šířka	pásnice	profilu	
݄௠௜௡ ൐ ாܸௗܾ௭ ⋅ ௖݂ௗ ൌ
124,61
73 ⋅ 20 ൌ 85݉݉	
‐ návrh	délky	smykové	zarážky	 h=100mm	
Posouzení	na	ohyb:	
ܯாௗ ൌ ாܸௗ ⋅ 0,5 ⋅ ݄ ൌ 124,61 ⋅ 0,5 ⋅ 0,1 ൌ 6,23݇ܰ݉	
ܯ௣௟,ோௗ ൌ ௣ܹ௟,௬ ⋅ ݂ݕߛ௠଴ ൌ
8,834 ⋅ 10ିହ ⋅ 355 ⋅ 10଺
1,0 ൌ 31,36݇ܰ݉	
ܯாௗ
ܯ௣௟,௥ௗ ൑ 1,0	
6,23
31,36 ൑ 1,0	
૙, ૛૙ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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Posouzení	svaru	zarážky:	
Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ 2 ⋅ ൫140 െ 2 ⋅ ሺ6,9 ൅ 7ሻ൯ ൌ	
ൌ 225mm	
߬௪ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
124,61
225 ∙ 3 ൌ 184,61ܯܲܽ	
߬௪ ൑ ௩݂௪,ௗ ൌ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ൌ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25
૚ૡ૝, ૟૚ࡹࡼࢇ ൏ ૛૟૚, ૠ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
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Bc.	PETR	HODONSKÝ
Akademický rok
2014/2015
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8	 POSOUZENÍ	PŘÍPOJŮ	
8.1 PŘIPOJENÍ	DOLNÍHO	PÁSU	VAZNÍKU	KE	SLOUPU	
Připojení	 dolního	 pásu	 vazníku	 ke	 sloupu	 je	 realizováno	 pomocí	
čepového	spoje.	
Detail	připojení:		
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
Bc.	PETR	HODONSKÝ
Akademický rok
2014/2015
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Diplomová	práce	
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-582.750
-584.900
Průřezové	a	materiálové	charakteristiky:	
Prvky:	
Spodní	pás	vazníku	 TR	457x8	 S355	
Rameno	sloupu	 TR	273x8	 S355	
Plechy	 t1=28mm	 S460	
t2=14mm	 S460	
Čep	 d=40mm	 třída	8.8	
do=43mm	
A=1256,64mm2	
W=6283,19mm3	
Materiál:
S355	 fy=355MPa	
S460	 fy=460MPa	
Jakostní	třída	8.8	 fyp=640MPa	
fup=800MPa	
Návrh	geometrie	čepového	spoje	
ܨாௗ ൌ ாܰௗ ൌ 582,75݇ܰ	
ܽ ൒ ܨாௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
2 ∙ ݀௢
3 ൌ
582,75	 ∙ 1,0
2 ∙ 28 ∙ 460 ൅
2 ∙ 43
3 ൌ 51,29݉݉	
ܿ ൒ ܨாௗ ∙ ߛ௠଴2 ∙ ݐ ∙ ௬݂ ൅
݀௢
3 ൌ
582,75	 ∙ 1,0
2 ∙ 28 ∙ 460 ൅
43
3 ൌ 36,96݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ
2 ∙ 0,6 ∙ 1256,64 ∙ 800
1,25 ൌ 965,1݇ܰ	
ܨ௏,ாௗ
ܨ௏,ோௗ ൑ 1,0	
582,75
965,1 ൑ 1,0	
૙, ૟૙ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
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Samostatný	styčníkový	plech:	
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 28 ⋅ 40 ⋅ 460
1,0 ൌ 772,8݇ܰ	
ܨ௕,ாௗ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
582,75
772,8 ൑ 1,0	
૙, ૠ૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 582,75 ൌ 291,38݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ
1,5 ⋅ 14 ⋅ 40 ⋅ 460
1,0 ൌ 386,4݇ܰ	
ܨாௗ,ଵ
ܨோௗ,ଵ ൑ 1,0	
291,38
386,4 ൑ 1,0	
૙, ૠ૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	v	ohybu:	
ܯ௘ௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
582,75
8 ∙ ሺ28 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 14ሻ ൌ 4,37݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ
1,5 ∙ 6283,19 ∙ 640
1,0 ൌ 6,03݇ܰ݉	
ܯாௗ
ܯோௗ ൑ 1,0	
4,37
6,03 ൑ 1,0	
૙, ૠ૛ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
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Únosnost	čepu	na	střih	a	ohyb:	
൬ܯாௗܯோௗ൰
ଶ
൅ ቆܨ௏,ாௗܨ௏,ோௗቇ
ଶ
൑ 1,0	
൬4,376,03൰
ଶ
൅ ൬582,75965,1 ൰
ଶ
൑ 1,0	
૙, ૡૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svarů:	
Čelní	deska	‐>	rameno	sloupu:	
Navržen	tupý	svar	s	plným	provařením.	Svar	bude	proveden	po	celém	
obvodu	trubky.	
Čelní	deska	‐>	samostatný	styčníkový	plech:		
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 5݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ273 െ 2 ∙ 5ሻ ൌ 526݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 5 ⋅ 526 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 688,36݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૞ૡ૛, ૠ૞࢑ࡺ ൏ ૟ૡૡ, ૜૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
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Dolní	pás	vazníku	‐>	dvojice	styčníkových	plechů:	
Účinná	výška	svaru:	 	 ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ240 െ 4 ∙ 4ሻ ൌ 944݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 4 ⋅ 944 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 988,3݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૞ૡ૛, ૠ૞࢑ࡺ ൏ ૢૡૡ, ૜࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
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8.2 POSOUZENÍ	STYČNÍKŮ	PŘÍHRADOVÉHO	VAZNÍKU	
8.2.1 Styčník	T	–	připojení	diagonály	k	dolnímu	pásu	
Detail	styčníku:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
ଵܰ ൌ െ41,107݇ܰ	
଴ܰ ൌ െ380,16݇ܰ	
ܯ଴ ൌ െ11,938݇ܰ݉	
Typy	prvků:	
(0) Dolní	pás	vazníku	 TR	ø355,6x8	 	 S355	
݀଴ ൌ 355,6݉݉	
ݐ଴ ൌ 8݉݉	
ܣ଴ ൌ 8740݉݉ଶ	
௘ܹ௟,଴ ൌ 742000݉݉ଷ	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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(1) Diagonála	 TR		ø114,3x3	 S355	
݀ଵ ൌ 114,3݉݉	
ݐଵ ൌ 3݉݉	
ߠଵ ൌ 90°	
Materiál:	
Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
355,6 ൌ 0,32 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
355,6
8 ൌ 44 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
355,6
2 ⋅ 8 ൌ 22,23	
ߚ ൌ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
355,6 ൌ 0,32	
௣ܰ,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗ െ෍ ௜ܰ,ாௗ ⋅ ܿ݋ݏߠ௜
௜
௜வ଴
ൌ	
ൌ െ380,16 െ ሺെ41,107 ⋅ cos 90ሻ ൌ െ380,16݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 380,16 ⋅ 10
ଷ
8740 ൅
11,938 ⋅ 10଺
742000 ൌ 59,6ܯܲܽ	
݊௣ ൌ
ߪ௣,ாௗ
௬݂଴
ߛெହ ൌ
59,6
355
1,0 ൌ 0,168	
݊௣ ൐ 0	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
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݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,168ሺ1 ൅ 0,168ሻ ൌ 0,941	
ଵܰ,ோௗ ൌ
ߛ଴,ଶ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ
ݏ݅݊ߠଵ ⋅ ሺ2,8 ൅ 14,2 ⋅ ߚ
ଶሻ
ߛெହ ൌ	
ൌ
൬22,23଴,ଶ ⋅ 0,941 ⋅ 355 ⋅ 8ଶݏ݅݊90 ൰ ⋅ ሺ2,8 ൅ 14,2 ⋅ 0,32ଶሻ
1,0 ൌ 169,66݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
41,107
169,66 ൑ 1,0	
૙, ૛૝ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 355,6 െ 2 ⋅ 8 ൌ 339,6݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅
1 ൅ sin ߠଵ2 ⋅ sinଶ ߠଵ
ߛெହ ൌ	
ൌ
355
√3 ⋅ 8 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 90
2 ⋅ sinଶ 90
1,0 ൌ 588,8݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
41,107
588,8 ൑ 1,0	
૙, ૙ૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
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8.2.2 Styčník	K	–	připojení	diagonál	k	hornímu	pásu	
Detail	styčníku:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
ଵܰ ൌ െ180,05݇ܰ	
ଶܰ ൌ 152,57݇ܰ	
଴ܰ ൌ െ127,93݇ܰ	
ܯ଴ ൌ 0,43݇ܰ݉	
Typy	prvků:	
(0) Horní	pás	vazníku	 TR	ø168,3x4	 S355	
݀଴ ൌ 168,3݉݉	
ݐ଴ ൌ 4݉݉	
ܣ଴ ൌ 2060݉݉ଶ	
௘ܹ௟,଴ ൌ 82800݉݉ଷ	
(1) Diagonála	 TR		ø114,3x3		 S355	
݀ଵ ൌ 114,3݉݉	
ݐଵ ൌ 3݉݉	
ߠଵ ൌ 63°	
(2) Diagonála	 TR		ø114,3x3	 S355	
݀ଶ ൌ 114,3݉݉	
ݐଶ ൌ 3݉݉	
ߠଶ ൌ 56°	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
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Materiál:	
Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
168,3 ൌ 0,68 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
168,3
4 ൌ 42 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
ߣ௢௩ ൌ ݍ݌ ⋅ 100 ൌ
35
125 ൌ 27% ൒ 25%	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
168,3
2 ⋅ 4 ൌ 21,04	
௣ܰ,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗ െ෍ ௜ܰ,ாௗ ⋅ ܿ݋ݏߠ௜
௜
௜வ଴
ൌ	
ൌ െ127,93 െ ሺെ180,05 ⋅ cos 63 ൅ 152,57 ⋅ cos 56ሻ ൌ െ131,4݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 131,4 ⋅ 10
ଷ
2060 ൅
0,43 ⋅ 10଺
82800 ൌ 69,0ܯܲܽ	
݊௣ ൌ
ߪ௣,ாௗ
௬݂଴
ߛெହ ൌ
69,0
355
1,0 ൌ 0,194	
݊௣ ൐ 0	
݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,194ሺ1 ൅ 0,194ሻ ൌ 0,930	
݇௚ ൌ ߛ଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ ߛ
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅
௚
௧బିଵ,ଷଷ
൱ ൌ 21,04଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 21,04
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅ିଷହସ ିଵ,ଷଷ
൱ ൌ	
p=128mm	
q=35mm	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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݇௚ ൌ 3,54	
ଵܰ,ோௗ ൌ
݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ
ݏ݅݊ߠଵ ⋅ ൬1,8 ൅ 10,2 ⋅
݀ଵ݀଴൰
ߛெହ ൌ	
ൌ
൬3,54 ⋅ 0,930 ⋅ 355 ⋅ 4ଶݏ݅݊63 ൰ ⋅ ቀ1,8 ൅ 10,2 ⋅
114,3
168,3ቁ
1,0 ൌ 183,29݇ܰ	
ଶܰ,ோௗ ൌ ݏ݅݊ߠଵݏ݅݊ߠଶ ⋅ ଵܰ,ோௗ ൌ
ݏ݅݊63
ݏ݅݊56 ⋅ 183,29 ൌ 197,0݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
180,05
183,29 ൑ 1,0	
૙, ૢૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
ଶܰ,ாௗ
ଶܰ,ோௗ
൑ 1,0	
152,57
197,0 ൑ 1,0	
૙, ૠૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 168,3 െ 2 ⋅ 4 ൌ 160,3݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅
1 ൅ sin ߠଵ2 ⋅ sinଶ ߠଵ
ߛெହ ൌ	
ൌ
355
√3 ⋅ 4 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 63
2 ⋅ sinଶ 63
1,0 ൌ 350,6݇ܰ	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
180,05
350,6 ൑ 1,0	
૙, ૞૚ ൑ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
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8.2.3 Styčník	KT	–	připojení	diagonál	k	hornímu	pásu	
Detail	styčníku:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
ଵܰ ൌ െ134,09݇ܰ	
ଶܰ ൌ 124,55݇ܰ	
ଷܰ ൌ െ19,767݇ܰ	
଴ܰ ൌ 114,58݇ܰ	
ܯ଴ ൌ െ4,319݇ܰ݉	
Typy	prvků:	
(0) Horní	pás	vazníku	 TR	ø168,3x4	 	 S355	
݀଴ ൌ 168,3݉݉	
ݐ଴ ൌ 4݉݉	
ܣ଴ ൌ 2060݉݉ଶ	
௘ܹ௟,଴ ൌ 82800݉݉ଷ	
(1) Diagonála	 TR		ø114,3x3		 S355	
݀ଵ ൌ 114,3݉݉	
ݐଵ ൌ 3݉݉	
ߠଵ ൌ 61°	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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(2) Diagonála	 TR		ø114,3x3	 S355	
݀ଶ ൌ 114,3݉݉	
ݐଶ ൌ 3݉݉	
ߠଶ ൌ 59°	
(3) Diagonála	 TR		ø114,3x3	 S355	
݀ଷ ൌ 114,3݉݉	
ݐଷ ൌ 3݉݉	
ߠଷ ൌ 90°	
Materiál:	
Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
168,3 ൌ 0,68 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
168,3
4 ൌ 42 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
ߣ௢௩ ൌ ݍ݌ ⋅ 100 ൌ
78
133 ൌ 59% ൒ 25%	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
168,3
2 ⋅ 4 ൌ 21,04	
௣ܰ,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗ െ෍ ௜ܰ,ாௗ ⋅ ܿ݋ݏߠ௜
௜
௜வ଴
ൌ	
ൌ 114,58 െ ሺെ134,09 ⋅ cos 61 ൅ 124,55 ⋅ cos 59ሻ ൌ 115,44݇ܰ	
p=133mm	
q=78mm	
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ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 115,44 ⋅ 10
ଷ
2060 ൅
4,319 ⋅ 10଺
82800 ൌ 108,2ܯܲܽ	
݊௣ ൌ
ߪ௣,ாௗ
௬݂଴
ߛெହ ൌ
108,2
355
1,0 ൌ 0,305	
݊௣ ൐ 0	
݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,305ሺ1 ൅ 0,305ሻ ൌ 0,881	
݇௚ ൌ ߛ଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ ߛ
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅
௚
௧బିଵ,ଷଷ
൱ ൌ 21,04଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 21,04
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅ି଻଼ସ ିଵ,ଷଷ
൱ ൌ	
݇௚ ൌ 3,55	
ଵܰ,ோௗ ൌ
݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ
ݏ݅݊ߠଵ ⋅ ൬1,8 ൅ 10,2 ⋅
݀ଵ ൅ ݀ଶ ൅ ݀ଷ3 ⋅ ݀଴ ൰
ߛெହ ൌ	
ൌ
൬3,55 ⋅ 0,881 ⋅ 355 ⋅ 4ଶݏ݅݊61 ൰ ⋅ ቀ1,8 ൅ 10,2 ⋅
114,3 ൅ 114,3 ൅ 114,3
3 ⋅ 168,3 ቁ
1,0
ൌ 177,04݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൅ ଷܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଷ
ଵܰ,ோௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൑ 1,0	
134,09 ⋅ ݏ݅݊61 ൅ 19,767 ⋅ ݏ݅݊90
177,04 ⋅ ݏ݅݊61 ൑ 1,0	
૙, ૡૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
ଶܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଶ
ଵܰ,ோௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൑ 1,0	
124,55 ⋅ ݏ݅݊59
180,63 ⋅ ݏ݅݊61 ൑ 1,0	
૙, ૟ૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 168,3 െ 2 ⋅ 4 ൌ 160,3݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅
1 ൅ sin ߠଵ2 ⋅ sinଶ ߠଵ
ߛெହ ൌ	
ൌ
355
√3 ⋅ 4 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 61
2 ⋅ sinଶ 61
1,0 ൌ 360,7݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
134,09
360,7 ൑ 1,0	
૙, ૜ૠ ൑ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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8.2.4 Styčník	K	–	připojení	diagonál	k	dolnímu	pásu	
Detail	styčníku:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
ଵܰ ൌ െ180,28݇ܰ	
ଶܰ ൌ 122,15݇ܰ	
଴ܰ ൌ െ376,83݇ܰ	
ܯ଴ ൌ െ11,547݇ܰ݉	
Typy	prvků:	
(0) Dolní	pás	vazníku	 TR	ø457x8	 S355	
݀଴ ൌ 457݉݉	
ݐ଴ ൌ 8݉݉	
ܣ଴ ൌ 11300݉݉ଶ	
௘ܹ௟,଴ ൌ 1245000݉݉ଷ	
(1) Diagonála	 TR		ø114,3x3	 S355	
݀ଵ ൌ 114,3݉݉	
ݐଵ ൌ 3݉݉	
ߠଵ ൌ 59°	
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(2) Diagonála	 TR		ø114,3x3		 S355	
݀ଶ ൌ 114,3݉݉	
ݐଶ ൌ 3݉݉	
ߠଶ ൌ 55°	
Materiál:	
Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
457 ൌ 0,25 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
457
8 ൌ 57 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
݃ ൌ 189݉݉ ൒ ݐଵ ൅ ݐଶ ൌ 3 ൅ 3 ൌ 6݉݉	
						Jedna	 z	 hodnot	 v	 rozsahu	 platnosti	 nevyhovuje.	 Styčník	 musí	 být	
posouzen	na	všechny	způsoby	porušení	styčníků	z	dutých	průřezů.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
457
2 ⋅ 8 ൌ 28,56	
௣ܰ,ாௗ ൌ ଴ܰ,ாௗ െ෍ ௜ܰ,ாௗ ⋅ ܿ݋ݏߠ௜
௜
௜வ଴
ൌ	
ൌ െ376,83 െ ሺെ180,28 ⋅ cos 59 ൅ 122,15 ⋅ cos 55ሻ ൌ െ354,05݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴
ൌ 354,05 ⋅ 10
ଷ
11300 ൅
11,547 ⋅ 10଺
1245000 ൌ 40,6ܯܲܽ	
݊௣ ൌ
ߪ௣,ாௗ
௬݂଴
ߛெହ ൌ
40,6
355
1,0 ൌ 0,114	
݊௣ ൐ 0	
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݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,114ሺ1 ൅ 0,114ሻ ൌ 0,962	
݇௚ ൌ ߛ଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ ߛ
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅
௚
௧బିଵ,ଷଷ
൱ ൌ 28,56଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 28,56
ଵ,ଶ
1 ൅ ݁଴,ହ⋅ଵ଼ଽ଼ ିଵ,ଷଷ
൱ ൌ	
݇௚ ൌ 1,96	
ଵܰ,ோௗ ൌ
݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ
ݏ݅݊ߠଵ ⋅ ൬1,8 ൅ 10,2 ⋅
݀ଵ݀଴൰
ߛெହ ൌ	
ൌ
൬1,96 ⋅ 0,962 ⋅ 355 ⋅ 8ଶݏ݅݊59 ൰ ⋅ ቀ1,8 ൅ 10,2 ⋅
114,3
457 ቁ
1,0 ൌ 216,85݇ܰ	
ଶܰ,ோௗ ൌ ݏ݅݊ߠଵݏ݅݊ߠଶ ⋅ ଵܰ,ோௗ ൌ
ݏ݅݊59
ݏ݅݊55 ⋅ 216,85 ൌ 226,91݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
180,28
216,85 ൑ 1,0	
૙, ૡ૜ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
ଶܰ,ாௗ
ଶܰ,ோௗ
൑ 1,0	
122,15
226,91 ൑ 1,0	
૙, ૞૝ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 457 െ 2 ⋅ 8 ൌ 441݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅
1 ൅ sin ߠଵ2 ⋅ sinଶ ߠଵ
ߛெହ ൌ	
ൌ
355
√3 ⋅ 8 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 59
2 ⋅ sinଶ 59
1,0 ൌ 744,1݇ܰ	
Posouzení:	
ଵܰ,ாௗ
ଵܰ,ோௗ
൑ 1,0	
180,28
744,1 ൑ 1,0	
૙, ૛૝ ൑ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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8.3 MONTÁŽNÍ	SPOJE	
Příčná	 vazba	 konstrukce	 bude	 rozdělena	 na	 7	 montážních	 dílců.	
Jednotlivé	dílce	budou	na	stavbě	svařeny	tupým	svarem	po	obvodu	trubky.	
Rozmístění	montážních	svarů	bylo	voleno	s	ohledem	na	rozměry	dílců	pro	
standartní	přepravu.	
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8.4 PŘIPOJENÍ	VAZNICE	NA	VAZNÍK	+	STŘEŠNÍ	ZTUŽIDLO	
Detail	připojení:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
Vaznice	
ாܰௗ ൌ 119,04݇ܰ	
ாܸௗ ൌ 16,271݇ܰ	
Střešní	ztužidlo	
ாܰௗ ൌ 16,237݇ܰ	
Návrh	přípoje	vaznice	k	hornímu	pásu	vazníku:	
Šroub	2xM16	 ݀ ൌ 16݉݉	
݀௢ ൌ 18݉݉	
ܣ௦ ൌ 157݉݉ଶ	
Pevnostní	třída	8.8	 ௬݂௕ ൌ 640ܯܲܽ	
௨݂௕ ൌ 800ܯܲܽ	
Styčníkový	plech	 t=10mm	
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Únosnost	šroubů	ve	střihu:	
ܨாௗ ൌ ට ாܰௗଶ ൅ ாܸௗଶ ൌ ඥ119,04ଶ ൅ 16,271ଶ ൌ 120,15݇ܰ	
ܨாௗ,ଵ ൌ ܨாௗ2 ൌ
120,15
2 ൌ 60,07݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣ௦ߛெଶ ൌ
0,6 ⋅ 800 ⋅ 157
1,25 ൌ 60,3݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൑ 1,0	
60,07
60,3 ൑ 1,0	
૙, ૢૢ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݁ଶ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݌ଶ,ெூே ൌ 2,4 ⋅ ݀௢ ൌ 2,4 ⋅ 18 ൌ 43,2݉݉	
Návrh	roztečí:	
݁ଵ ൌ 25݉݉	
݁ଶ ൌ 25݉݉	
݌ଶ ൌ 50݉݉	
ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0൰ ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
800
355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,463; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,463	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7;
1,4 ⋅ ݌ଶ
݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7;
1,4 ⋅ 50
18 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,189; 2,189; 2,5ሻ ൌ 2,189	
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ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ
2,189 ⋅ 0,463 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 10
1,25 ൌ 66,15݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
60,07
66,15 ൑ 1,0	
૙, ૢ૚ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ 2 ⋅ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ100 െ 2 ⋅ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 640݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ
0,9 ⋅ 510 ⋅ 10ିଷ ⋅ 640
1,25 ൌ 235,01݇ܰ	
ாܰௗ
ோܰௗ
൑ 1,0	
119,04
235,01 ൑ 1,0	
૙, ૞૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	hornímu	pásu:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ 143݉݉	
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߬∥ ൌ ாܸௗ2 ∙ ݈ ∙ ܽ ൌ
16,271 ∙ 10ଷ
2 ∙ 143 ∙ 3 ൌ 18,96ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ாܰௗ2 ∙ ݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
119,04 ∙ 10ଷ
2 ∙ 143 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 98,10ܯܲܽ	
Posouzení	svaru:	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ98,10ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ98,10ଶ ൅ 18,96ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢૡ, ૢ૝ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	
ૢૡ, ૚૙ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
Není	potřeba	posuzovat	další	svary	připojení	vaznice	na	vazník,	
jelikož	ostatní	svary	mají	větší	účinnou	délku	svaru	a	také	vyhoví.	
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Návrh	přípoje	střešního	ztužidla:	
Systém	střešních	ztužidel	je	realizován	pomocí	konstrukčních	táhel	
Macalloy	460	M16.		
Rozměry	styčníkového	plechu	dle	výrobce:	
Detail	styčníkového	plechu:	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	hornímu	pásu	vazníku:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ 114݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 114 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 89,51݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૟, ૛૜ૠ࢑ࡺ ൏ ૡૢ, ૞૚࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
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-12
-129.190
.165
-129.160
76.194
9 -85.479 -129.130
86.643 86.64386.643
8.5 PŘIPOJENÍ	DIAGONÁL	POD.	ZTUŽIDLA	K	VAZNICI	
Detail	spoje:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:	
ாܰௗ ൌ 129,13݇ܰ	
Návrh	přípoje	diagonál	podélného	ztužidla	k	vaznici:	
Šroub	2xM16	 ݀ ൌ 16݉݉	
݀௢ ൌ 18݉݉	
ܣ௦ ൌ 157݉݉ଶ	
ܣ ൌ 201݉݉ଶ	
Pevnostní	třída	8.8	 ௬݂௕ ൌ 640ܯܲܽ	
௨݂௕ ൌ 800ܯܲܽ	
Styčníkový	plech	 t=10mm	
Únosnost	šroubů	ve	střihu:	
ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
129,13
2 ൌ 64,57݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ
0,6 ⋅ 800 ⋅ 201
1,25 ൌ 77,2݇ܰ	
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Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൑ 1,0	
64,57
77,2 ൑ 1,0	
૙, ૡ૝ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 18 ൌ 39,6݉݉	
݁ଶ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
Návrh	roztečí:	
݁ଵ ൌ 25݉݉	
݌ଵ ൌ 40݉݉	
݁ଶ ൌ 25݉݉	
ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ
3 ⋅ ݀௢ െ
1
4 ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
40
3 ⋅ 18 െ
1
4 ;
800
355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,463; 0,491; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,463	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,189; 2,5ሻ ൌ 2,189	
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ
2,189 ⋅ 0,463 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 10
1,25 ൌ 66,15݇ܰ	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
STAVEBNÍ	
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Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
64,57
66,15 ൑ 1,0	
૙, ૢૠ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ54 െ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 360݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ
0,9 ⋅ 510 ⋅ 10ିଷ ⋅ 360
1,25 ൌ 132,19݇ܰ	
ாܰௗ
ோܰௗ
൑ 1,0	
129,13
132,19 ൑ 1,0	
૙, ૢૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	vaznici	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ233 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 454݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 454 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 356,48݇ܰ	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૚૜࢑ࡺ ൏ ૜૞૟, ૝ૡ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	diagonály:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ114,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 217݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 217 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 170,07݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૚૜࢑ࡺ ൏ ૚ૠ૙, ૙ૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
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-129.270
-3.128
-129.130
-2.98
238.950
8.6 PŘIPOJENÍ	PODÉLNÉHO	ZTUŽIDLA	K	DP	VAZNÍKU	
Detail	spoje:	
Návrhové	hodnoty	vnitřních	sil	styčníku:		
Diagonála	podélného	ztužidla:	
ாܰௗ ൌ 129,27݇ܰ	
Dolní	pás	podélného	ztužidla:	
ாܰௗ ൌ 238,95݇ܰ	
Návrh	přípoje	diagonály	k	dolnímu	pásu	vazníku:	
Šroub	2xM16	 ݀ ൌ 16݉݉	
݀௢ ൌ 18݉݉	
ܣ௦ ൌ 157݉݉ଶ	
ܣ ൌ 201݉݉ଶ	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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Pevnostní	třída	8.8	 ௬݂௕ ൌ 640ܯܲܽ	
௨݂௕ ൌ 800ܯܲܽ	
Styčníkový	plech	 t=10mm	
Únosnost	šroubů	ve	střihu:	
ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
129,27
2 ൌ 64,64݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ
0,6 ⋅ 800 ⋅ 201
1,25 ൌ 77,2݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൑ 1,0	
64,64
77,2 ൑ 1,0	
૙, ૡ૝ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 18 ൌ 39,6݉݉	
݁ଶ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
Návrh	roztečí:	
݁ଵ ൌ 25݉݉	
݌ଵ ൌ 40݉݉	
݁ଶ ൌ 25݉݉	
ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ
3 ⋅ ݀௢ െ
1
4 ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
40
3 ⋅ 18 െ
1
4 ;
800
355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,463; 0,491; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,463	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
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݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,189; 2,5ሻ ൌ 2,189	
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ
2,189 ⋅ 0,463 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 10
1,25 ൌ 66,15݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
64,64
66,15 ൑ 1,0	
૙, ૢૠ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ54 െ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 360݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ
0,9 ⋅ 510 ⋅ 10ିଷ ⋅ 360
1,25 ൌ 132,19݇ܰ	
ாܰௗ
ோܰௗ
൑ 1,0	
129,27
132,19 ൑ 1,0	
૙, ૢૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
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Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	DP	vazníku:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ116 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 220݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 220 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 172,74݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૛ૠ࢑ࡺ ൏ ૚ૠ૛, ૠ૝࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	diagonály:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ114,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 217݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 217 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 170,07݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૛ૠ࢑ࡺ ൏ ૚ૠ૙, ૙ૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Návrh	přípoje	spodního	pásu	podélného	ztužidla	k	DP	vazníku:	
Šroub	2xM22	 ݀ ൌ 22݉݉	
݀௢ ൌ 24݉݉	
ܣ௦ ൌ 303݉݉ଶ	
ܣ ൌ 380݉݉ଶ	
Pevnostní	třída	8.8	 ௬݂௕ ൌ 640ܯܲܽ	
௨݂௕ ൌ 800ܯܲܽ	
Styčníkový	plech	 t=10mm	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
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Únosnost	šroubů	ve	střihu:	
ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
238,95
2 ൌ 119,48݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ
0,6 ⋅ 800 ⋅ 380
1,25 ൌ 145,9݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൑ 1,0	
119,48
145,9 ൑ 1,0	
૙, ૡ૛ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 24 ൌ 28,8݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 24 ൌ 52,8݉݉	
݁ଶ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 24 ൌ 28,8݉݉	
Návrh	roztečí:	
݁ଵ ൌ 40݉݉	
݌ଵ ൌ 60݉݉	
݁ଶ ൌ 40݉݉	
ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ
3 ⋅ ݀௢ െ
1
4 ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬ 403 ⋅ 24 ;
60
3 ⋅ 24 െ
1
4 ;
800
355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,556; 0,583; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,556	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 4024 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,967; 2,5ሻ ൌ 2,5	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
TECHNÍCKÉ	
V	BRNĚ	
FAKULTA	
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ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ
2,5 ⋅ 0,556 ⋅ 800 ⋅ 22 ⋅ 10
1,25 ൌ 124,67݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ,ଵ
ܨ௕,ோௗ ൑ 1,0	
119,48
124,67 ൑ 1,0	
૙, ૢ૞ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
124,67݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 22 ⋅ 101,25
૚૛૝, ૟ૠ࢑ࡺ ൏ ૛૚૚, ૛࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ83 െ 24ሻ ⋅ 10 ൌ 590݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ
0,9 ⋅ 510 ⋅ 10ିଷ ⋅ 590
1,25 ൌ 270,81݇ܰ	
ாܰௗ
ோܰௗ
൑ 1,0	
238,95
270,81 ൑ 1,0	
૙, ૡૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
VYSOKÉ	
UČENÍ	
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Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	DP	vazníku:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ148 െ 2 ∙ 4ሻ ൌ 280݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 4 ⋅ 280 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 293,14݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૛૜ૡ, ૢ૞࢑ࡺ ൏ ૛ૢ૜, ૚૝࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	DP	pod.	ztužidla:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ168,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 324݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 324 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 254,87݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૛૜ૡ, ૢ૞࢑ࡺ ൏ ૛૞૝, ૡૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
